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DOS B D IC IO N B S
No se devuelven los originales.
AÑO V . N;úiii. 1 .2 9 3
9usei*lpe|oii
Málaga: un mes 1 pía.—Provincias: 4 pías, trimestre 
Extranjero: 9 ptas. trimestre.—Número suelto 5 céntimos*
Anuncios: s e g ú n  t a r if a  y  A p r e c io s  c o n v e ñ c io n a j-e s .
Pago antieipado.
TELEFO N O  N Ú M ERO 14^.
fAimíl: MÁEflBiS llfíí.
R E F U B L r I O A N O M Á L A G A
VlSUftÑBS t i  H A Y O  1907LA FABRIL MALAGUEÑA
La F á b r ic a  de m o s a ie o s  h id r á u lic o s  
m ás a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de m a ' 
yor e x p o r ta c ió n
’ , - DE'
José Hidalgo Espüdora
Baldosas de alto y bajo relíéve para ornamenta­
ción, imitaciones á máraioles.
Fabricación de toda claSe de objetos de piedra 
artificial y gra'nito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas. ’
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, cc/n otras imitaciones hechas 
por algunos fabric/intes, los .cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Mat'qués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, 7.--MÁLAGA.
Lagar en los Montes
Se arrie;áda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros dé 
altura, con casa espaciosa, sufieicmte dotación de 
agua, jardín y  toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Hada el
Cotaboraciáh especial de EL POPULAR 
, C B é líIC JA .. ,
¿Porqué ño iiemos de serenar nuestro espí­
ritu entregájidonos^á la contempláción de las, 
flores que nos halagan con. su aroma ¡exquisito, 
cón sus matices puros, con sus formas graciór- 
sasy  delicadas?
Dirigios al Parque, sitio amenísimo, donde: 
seguramente olvidaréis por un momento, vués-' 
tras inquietudes, vuestras añoranzas, vuestros 
afanes, y allí, examinad cuidadosamente esas 
rosás qüe asoman con recelos de virgen pudo-: 
rosa eritre las hojas frescas de los rosales, esos 
capullos que tiemblan en sus débiles tallos a l 
percibir las auras del Mediterráneo, deseando 
crecer, desenvolver sus pétalos para mostrarse 
aitivos á l lado de la rosa que les oculta arro­
gante y sobferbia de la exuberancia de sus for­
mas.
Todos debemos frecuentar ese Parque deli­
cioso: los que profesáis la ciencia, los que os
dedicáis al f(XO| los que consagráis vuestros 
/ enérgu
La morte e yicii^a^
' camina, camina...
Por más que el Gobierno quiera,; en favop 
de su pretendida conducta imparciál y de su 
sinceridad,, sacar partido de los hechos de 
haber ocupario la cuarta vicepresidencia del' 
Congreso el republicano Sr. Azcárate y de 
haber venido á las Cámaras tan iiümelosá 
representación antidinástica, és lo cierto 
que en el fondo todo eso tiene bastante ih- 
quietos á los ministros que, desde luego, cb- 
nocen que esas cosas no pueden ser nada 
agradables en las esferas palatinas que es 
donde estos políticos observan con más cui- 
|dado el alza y la baja del termómetro que 
*'m.arcael grado de estabilidad y seguridad; 
de los gobiernos.
La especie vertida de que por tal circuns-Í 
lancia, por el incremento que ha tenido lai 
representación antidinástica, estas Cortes; 
se hallan amenazada,s de próxim a disolu-i 
ción, no ha dejádo de extenderse y.de to’mar! 
cuerpo, á pesar de las protestas y negativasj 
ministeriales. i
Es más; ahora mismo; como á nadie le! 
cabe en la cabera que un político de la  ca-̂  
tadura, de los procederes y de la idiosincra-j 
cia de Morét, haya' adoptado el sistema ex-| 
tremo de una.abstención que reviste todos! 
los caracteres de un retraimiento, por el únH 
co motivo de que Maura le ha regateado! 
media docena de senadurías, sé sefíala cor; 
mo síntoma'de ésa jf)h5XÍhia" disolución la: 
actitud de intransigencia y dé'értergíaf cosa’ 
rara en él; en qüe se encuentra colocado Mo- 
ret.
—Este está en el secreto— dicen por ahí 
y acaso Maura también, de que las actuales 
Cortes van á durar muy poco, acaso sola-' 
mente el tiempo que tarde la minoría de la 
solidaridad catalana en plantear al Gobierno 
el problema de la ley de jurisdicciones, cuya; 
derogación se asegura que van á pedir los; 
diputados por Cataluña, por que eso forma 
parte de su programa.
Por ahí, según voz general, vienen los ai­
res de fronda, y de eso depende la duración, 
más ó menos larga, de la vida de estas Cor-: 
tes.
Sabido es de todos por qué y para qué se; 
dictó y se promulgó la citada ley y el inte-; 
rés que en ello tenía el E jército, interés qpe| 
aun subsiste y acerca del cual se han indH 
cado ya también algunos detalles que, lejos; 
de olvidarse, deben tenerse muy en cuenta.;
Nosotros, cuando se planteó el asunto de 
la ley de jurisdicciones y se llevó á caboi
ardores y e ías á la política, los que cus­
todiáis con las armas el pabellón sagrado de la 
patria.
¿Quién no llega, á sentirse atraído, sugestio­
nado acaso, al fijar su mirada en esas rosas: 
que parecen de metalencendido; y esas otras- 
que parecen de nácar y esas otras que parecen 
de armiño...?
Hay algünas lindísimas, de matices tan sua­
ves que semejan botones de carne sugestiva, 
de carne de doncella.
A todos nos recrean, á todos nos alegran, á 
todos nos consuelan las flores, y-‘á todos ños 
precisa ese recreó, esa alegría, ese consuelo.
Málaga polvorienta, descuidada ŷ  sin em­
bargo,bella y atractiva, con atractivo de mujer 
desgreñada,'cuyo rostro precioso asoma por 
entre las guedejas revueltas de sus cabellos, se 
engala siquiera, con la naturaleza.
No tiene monumentos ni museos, sé eñcüeh- 
tra desprovista del ornato de ja  ciudad moder­
na; pero da muchas flores', flores que desea­
rían ostentar en sus jardines esos palacios eu­
ropeos, faltos de luz y de alegría, abrillanta­
dos sólo con él esfuerzo de la industria, que 
igualar nunca puede á las galas que surgen de 
la naturaleza. .
Tienen algo las flores que nos habla con 
acento muy dulce; por eso en aquel acto se­
gundo de El genio alegre, en que la escena 
fría y escueta, con aspecto sombrío de monas­
terio, se transforma en patio andaluz en que 
hasta el aire canta, y  las macetas lanzan vivos 
destellos y aromatizan el ambienté, véis que 
las figuras viven con, más. vida, hablan con 
acento vibrante, sienten cóh más almá... Y 
vuestro espíritu ¿no se remoza y alegra?... Sí; 
porque os lo transmite lá fragancia de las flo­
res.
por el Gobierno liberaL no ló aplaudimos;
Todavía recuerdo una éxtraña impresión que 
experimenté hace tiempo, allá por los años’90 
ó 91 en que vinieron de la emigración algunos 
hombres de aquel fracasadp movimiento révo- 
iucionario que inició el desgraciado Villacam- 
pa. Uno de aquellos, acaso el-que iiemostró 
mayores árrestosj ya acreditádos en la guerra 
del Norte, se'decidió S. aceptar la amnistíá por 
clrcutist&riciaS-'itñpCriosas. A'‘MadTÍd llegó; y 
cuando mi padre fué á darle la bienvenida, yo 
me agarré á su mano ávido de contemplar la 
figura de aquel bizarro comandante que yo, 
con la imaginación fantasmagórica del niño, 
me había representado áspera y violenta, da­
das las proezas que dibujaban su personalidad 
militar.
Duró la entrevista de los dos amigos, sepa­
rados largo espacio de años, mucho tiempo, 
y en mis ojos, que escudriñaban con interés 
creciente suíjgura, no se reflejaba rasgo alguno 
que demostrara el temperamento brusco que 
mi imaginación esperaba.
No podía explicarme que aquel hombre ca­
riñoso, afable y risueño fuera el mismo que yo 
deseaba conocer; pero mi asombro creció so­
bremanera, cuando cogiendo un libro que ha­
bía publicado durante la emigración me lo 
ofreció dedicándomelo, y leí en su cubierta: 
El Mundo de las flores.
No tardé muchos días en devorar las pági­
nas de aquel libro que para mí tenía tantos en­
cantos. Era eí primero que me dedicaban, es­
crito por un luchador reconocido, y lo más 
sorprendente, escrito en un lenguaje tan deli­
cado y dulce como jamás pudiera imaginar-
Orden.del ,día para ia sesión pública prdina- 
rjdj'qué se ha de celebrar qlviernes.
A s iin to s  de o fic io
Resolución de la Delegación de Hacienda en 
las rec.lamaciones entabladas por el actual 
arrendatario de Consumos.
Se consulta á la Corporación si acuerda que 
la solemne procesión del Ssímo, Corpus-Chris- 
ti se celebre en la misma forma que en los años 
anteriores.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 21 al 27 del pasado.
Cuenta de unos caballos alojados en el Par 
rador de San Rafael destinados al escuadrón 
de Caballería Cazadores de Melilla. •
Asuntos procedentes de la Superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después dé for-̂  
mada esta orden del día.
S o lic itu d e s
De doña Dolores Moreno, pidiendo se ins­
criba á su nombre un metro de agua de Torre- 
molinos y se le otorgue escritura dé'propiedad 
del mismo.
Dé don Francisco Cuevas Bénitéz, profesor 
veterinario, pidiendo ser nombrado inspector 
de carnes de Churriana.
De don Francisco Ruiz Miranda, pidiendo 
ser inscrito en ios padrones de vecinos de eS' 
ta ciudad.
De don Bernardo Luque Sánchez, reclaman­
do habérsele cobrañP indebidamente una cuo­
ta por arbitrio de carros.
De la Junta de Defensa de esta Ciudad, pi­
diendo la nulidad del sorteo supletorio celebra­
do para completar la junta Municipal.
De don Quirico López, sobre otorgamiento 
de escritura de dos metros de aguas de Torre- 
molinos.
In fo rm e s  de co m is io n e s  
De las de Hacienda y Consumos,proponien­
do se deniegue una reclamación deducida por 
el actual arrendatario de Consumos.
De la de Hacienda,en solicitud de doña Re­
medios la Rosa.
De la de Ornato, en instancia de don Evelio 
de la Torre, sobre construcción de una casa.
De la misma, en solicitud de ios vecinos de 
la Alameda de Cárlós Haes, sobre estableci­
miento de un Cinematógrafo en aquella vía.. 
De la misma, sobre valoración de los terre­
nos de la casa núm. 12 de ia  calle Alcazabilla.
De la misma, relativo al establecimiento de 
un teléfono particular por la Sociedad Simón 
Castell y Compañía en Comandita.
De la misma,, marcando alineación y rasante 
á un solar en la calle del Calvo.
De la misma, proponiendo diferentes refor­
mas al Reglamento para el servicio de tranvías.
De los propietario y vecinos de las calles 
Huerto de ios' Claveles y Flores .García pidien­
do variar á su costa los aparatos del alumbra­
do público de la misma.
Acta de la segunda subasta sin postores pa­
ra arrendar el arbitrio sobre vacas, cabras y 
burras de leche.
M o cio n e s
De varios Sres. Concejales pidiendo se colo­
que Un farol de sistema incandescente y de ser­
vicio permanente en la fachada de la casa don 
de está instalado el Asilo de niños abandona­
dos.
JOSE ROMERO
Compañía 5 — Frente á
Extensos surtidos en loza, cristal, cuadros, éspéjbs,;‘v _
T ariaoi® » ©a a|?tícnlQS d e  f a n t a s ía  y^ d ftje íos p ío p ló s  p a ea  ireg.alj»s
...................................  ' 1̂ ......... \t
Compañía 5
y juegos dé lavábos.
Sabrib y Sakia Murti son récordadaS en millo­
nes de folletos. Se recuerda á Cawpore, con 
su pozo írágicOj sepulturh de centenares de 
víctimas. Se añora á Delhi, la ciudad de las 
luchas cuerpo á cuerpo; sé canta á la indepen- 
denciay á la libertad indianas.
Y en el septentrión de la Península, en loa 
confines de Birmania, en esa Bengala cuyos 
tonglis adquirieran fama tan horrible, se lucha' 
contra Inglaterra y contra el mahometismo. La 
réligión nacional se trueca en belicosa. Y los; 
indios atacan á los delegados mahometanos,- 
que iban á celebrar, en GomíHah, la secesión 
de la provincia, y hacen descarrilar los trefies 
en que viajan rajahs, y reciben á tiros á los 
¡soldados encargados de poner orden.
' Las sectas se unen, las castas se borran ante; 
jSl^anhelo unánime de autonómía. Yá los parsis! 
no son rechazados por los sudras, ni éstos por
M o m e n to  h is tó r ic o
el
por entender que no era.del todo hecesariá 
la medida, por que no somos partidarios de! 
leyes especiales, por que creemos que el 
Derecho común debe bastar para garantizar 
á todos; pero por otra parte no atacamos, 
con ahinco esa reforma legislativa, por qué 
con la ley de jurisdicciones nos sucede á, nos-? 
otros lo que á las personas honradas y dci 
buen vivir con la Guardia civil: que no la- 
temen; y como nosotros no pensamos nun­
ca en atentar contra la patria ni en insultar, 
ofender é injuriar á ésta ni al E jército, nos; 
tenían sin cuidado esa ley y sus rigores, que 
sólo debían preocupar y alarmar á quienes 
bandado en la locura criminal de hacer 
blanco de los más odiosos, groseros y re­
pugnantes ataques á la patria, á la bandera 
que la simboliza y á las instuciones armadas 
de la nación.
La finalidad de la ley de jurisdicciones, se­
gún el Ejército lo entendió y á lo que pare­
ce lo sigue entendiendo, es solamente evitar 
ó castigar en todo caso esos ataques; y ahoxai 
el problema está en cómo recibirá el Ejército 
la pretensión de la minoría solidarla dje Ca­
taluña de que esa ley sea derogada y la acti 
tud del Gobierno si se inclina á acceder á tal 
demanda.
El asunto es harto delicado, tanto que á él 
se atribuye, por la actitud en que haya dé 
colocarse el elemento militar, la duración 
más ó menos larga de estas Cortes, y afir 
mándese que el decreto.de disolución ven 
drá inmediatamente qüe el Gobierno y 
corona vean el cariz que las cosas presen 
tan en el momento en que la minoría soiida- 
, ria plantee la cuestión.
Con esto suponen muchos que está rela­
cionada la actitud de retraimiento de los li- 
' béfales y que á esto, en el fondo, obedece la 
intranquilidad que se observa en eJ Go 
bierno.
Sea como quiera, lo cierto es que la opi­
nión pública se halla en un estado de inusi­
tada espectación, que se da por descontado 
el acaecimiento de extraordinarios sucesos 
en la política y que la generalidad de las 
gentes, hoy más que nunca, espera con im 
paciencia y ansiedad que él Parlamento se 
constituya y comiencen los debates que 
han de ser fecundos en peripecias y quizá 




El Mundo de las flores estaba dedicado á los 
niños; pero hoy pienso mejor que debiera de­
dicarse á los hombres.
Su autor vertió en, él un perfume riquísimo 
que aspiró previamente para calmar su ajetrea­
do espíritu, pues aquel luchador en el campo 
de la política, de la literatura y de la guerra, 
tuvo necesidad, en las adversidades de su suer­
te de entregarse á ja s  flores, que nos halagan 
con su aroma exquisito, con sus matices pu 
ros, con sus formas graciosas y delicadas...
Por eso Málaga que desatiende sus calles, 
sus casas,su ornato, sólo cuida con extremado 
celo ese verjel precioso.que, al decir de un ilus 
trado catedrático de este Instituto, es el par­
que de flores más florido que ser encuentra en 
nuestras costas de Levante. No me atrevo 
dudarlo.
Pero ¡ay! que en todo hade existir una nota 
inarmónica. Ese Parque lindísimo tiene un sue­
lo molesto, formado por piedrecitas menudas 
qüe no pisa con gustó e l pie del paseante 
¿Por-qué no había dé fórmarse ese pisó con 
finísima arena? Sí; ésto armonizaría más con 
lo que allí se cultiva. Pero no pienso que res- 
pondan.á mi preguntq los que pudieran hacer­
lo, si es que sé detienen á iéer esta crónica 
dedicada á las, flores.
Lu is C a m bro n ero .
Los médicos y los duelos
En Sicilia, donde menudean los duelos, el 
Instituto médico dePalérmo sé ha reunido pa­
ratratar de la cuestión de si deben asistir ó no 
médicos á los duelos; y después de algunas 
sesiones destinadas á la discusión, ha prevale­
cido lá tendencia antiduelista y se ha aprobado 
una decisión,merced á la cual el Instituto, cotí 
siderándo que la asistencia médica en los due 
los está en abierta contradicción con el princi 
pió fundamental de la misión sanitaria, la cual 
debe no sólo curar sino prevenir todas las en 
fermedades y lesiones violentas, y estimando 
que dicha asistencia revisté, desde cierto phn 
to de vista, los caracteres de una necesaria 
complicidad, porque sin̂  ella los padrinos 
asuipirían la grave responsabilidad de permitir 
un encuentro eri e! qüe las heridas, aunque le­
ves, podrían tener funestas consecuencias,sin 
la curación inmediata, ha declarado incompa 
tibie la misión del médico con la asistencia i 
los duelos, exhortando á los facultativos á que 
rehúsen asistir á los mismos.
Esta decisión será comunicada al Consejo 
federal de Roma para que éste la someta á la 
aprobación de todos los Institutos médicos de 
Italia.
triosos., reyes de la construcción naval, reci­
ben el homenaje de los periódicos indios de' 
Bombay.
¿Qué hará, Inglaterra ante esa, formidable fetr 
mentación de odios? Cayó Cürzón, eí virrey; 
ha destituido á Fuller, el verdugo, de los estu­
diantes bengaleses, prepara un plan de refor­
mas legislativas, pero al mismo tiempo el ipi- 
nistfo Morley declara en el Parlamentó que el 
gobierno anglo-indio será inexorable, y Kit- 
chener, el hermano del sirdah, duro y guerrero, 
como él, marcha sobre Lahdre, dispuesto á 
ametrallarlo.
Autonomía al Transvaal, home rule á la Ir­
landa, Los indios piden su parte de libertades. 
Dicen que ellos también merecen gobernarse. 
Sostienen que Inglaterra les trataicomo en los 
tiempos de la Compañía colonizadora., Y se 
preguntan si valen menos que los colonos sud­
africanos y que los sucesores de los pannelfis- 
tas.
Un drama terrible • se prepara en el Siid del 
Asia. Son 300 millones de hombres que se po­
nen de pie, que se solidarizan, que sueñan con 
constituirse en pueblos libres y emancipados. 
¿Conseguiránlo? La religión que siguen les 
priva de entenderse. El mahometismo les fa­
natiza en muchos puntos; los rajahs temen á 
la ola democrática, que puede el dia de maña­
na arrojarles del solio.
Pero ¿quién sabe? Dicen los sabios que el 




Hería cázádórés 3é Villafróblecio, ai cpro^iel^on 
Andrés BruII y Séoa'ne.
Aprobando elregtapiento para regular iá situa­
ción, sueldos y personalidad jurídica en el ejérdito 
de los-presuritos dementes.
—Han empézádblos exámenes de ingreso en la 
Academia de Caballería. Se han recibido 647 soli­
citudes y són 50 las plazas que hay que cubrir.
—Ayer continuó el general Ortega su visita de 
inspección.
Por la mañana revistó la documentación del re­
gimiento de Extremadura y por la tarde á las cua­
tro examinó ei personal y locales del dé Borbón.
Según pudimos oirle, queda muy satisfecho del 
estado de policía de ambos regimientos.
—Mañana, para solemnizar la festividad del 
cumpleaños del rey, las fuerzas vestirán dfe gala y 
serán revistadas en gran párada por el general Or­
tega, á las nueve y.treinta, en el paseo del Par­
que, efectuándose después el desfiUt eñ columna 
de honor por la calle de Lados.
En breve serán licenciados tódbl los indlvi-IWC! V «jnldarlnt! V ln<í ñar^is —c,  ore e ser  uce ci uus touo  ̂ i s mm i-




Hospital y provisiones: Capitán de Borbón, d.on 
Leopoldo Igualada.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Antonio Albh 
ñapa; Borbón, otro, D. José Moreno.
Guardia: Extremadura, primer teniente, D..Ma- 
nuel Leda; Borbón, otro, D. Eduardo Neira.
Vigilancia: Exttémadura, pnmer teniente, don 
Emilio Mároto; Borbón, otro segundo, D. Federico 
del Alcázar. ■
Representantes; Hijos de Diego Martín Mar’- 
tos.—Granada, 61, Málaga.
Secdón primera 
D e fra u d a c ió n  
En la sección primera se vió ayer úna causa pór 
delito de defraudación á la Hacienda, asistiendo 
el abogado del Estado.
Como se conformara el procesado, Antonio Fer­
nández, con la multa que se lé impuso, se declaró 
concluida la vista para dictar sériténcia.
JUNTA DE FESTEJOS
La actualidad mundial viene de Inglaterra. 
El gigantesco imperio nos ofrece, con los su­
cesos de su interno vivir, provechosas ense 
ñanzas.
**  *
En 1895 Gladstone quiso conceder á Llanda 
home rule. Toda la vieja Inglaterra, y el par 
tido orangista de Ulster se le echaron encima. 
Iluso, mal patriota, enemigo de la dinastía, del 
orden y la prosperidad de la nación. ¡Todo eso 
fué, según la mayoría de los electores ingleses! 
El gran anciano que, protestante, comprendía 
0 ‘Connor, y trataba de desarmar á Panel! y 
los fénianos dinamiteros, fué arrojado del poder 
con violencia inaudita. Y su partido pagó con 
dos lustros de ostracismo el crimen de haberle 
prestado su apoyo.
Los conservadores dieron á Inglaterra una 
colonia nueva, pero le regalaron asimismo lar­
ga serie de derrotas. El Zollverein germánico 
completó, en horas amargas, las rotas de Co- 
lenso, Spion-Kop y Maggerfonstein. La Trade 
íúark retrocedía ante la joven M.áde inGerma- 
ny.'i los sueños chambérlanistas sólo sirvieron 
de plataformá política.
El pueblo' inglés barrió, en elecciones me­
morables, á sus apóstoles de un día, esclavos 
de ia City, amigos de los miUlonarios, 'de Kím- 
bérley y.Maferking. , '
El partido liberal subió al poder con Camp­
bell Bannerrnan. Y una nuéVa fuerza, el labo­
rismo, salió del terreno económico y entró, ;por 
asalto, en la Cámara de los Comunes.
Hoy , el gobierno, después de conceder la 
autonomía al Transvaal, prepara en Irlanda el 
advenimiento del Ao/né rafe. <- 
No es aún la reforma bien amada de GladS' 
tone. Sin embargo, el virreinato dé Dublin, tan 
odiado de los devotos de San Patricio, desapa­
rece por completo y un consejó electivo de ^  
miembros contra 24 adjuntos, tomará ia direc­
ción de los negocios interiores de la isla.
Mr. John Redmond, el jefe de los naciona 
listas irlandeses, ha saludado en un discurso 
magnífico el advenimiento de la nueva era. Y 
Mr. Birrel, en nombre del ministerio, ha heeho 
la declaración siguiente:
Si el nuevo sistema sale victorioso de la 
prueba, será, de hecho, un verdadero home 
rule.^
Gladstone triunfa. El glorioso viejo puede 
dormir en paz.
#
Bajo la presidencia del Sr. García Herrera 
se reunió ayer iá Junta permaneiíte de Festejos, 
asistiendo los Sres. Ybtti, Temboury, Min- 
guet. Herrero, Peláez, Enciso, del Cámpo, 
AdamuS', del Río, Barranco, y de Pablo.
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, el presidente dló cuenta de las gestio­
nes practicadas cerca de la Diputación provin­
cial para reparar los desperfectos de la Plaza 
de Toros, á fin de poderla subarrendar para 
el próximo día del Corpus.
El Sr. Herrero manifestó haber visitado, en 
unión del arquitecto provincial, el circo de la 
Malagueta, al objeto de apreciar las obras que 
han de realizarse.
La presidencia presentó á la Junta la nota- 
programa que ha sido remitida á la casa Orte­
ga, de 'Valencia, para la confección de los car­
teles anunciadores de los festejos.
El texto de aquella es como sigue:
«Grandes fiestas en Málaga, organizadas 
por la junta permanente de festejos; patrocina­
da por el Exemo. Ayuntamiento y con la coo 
peración de las autoridades.
Del día 13 de Agosto al 8 de Septiembre de 
1907.
Solemne publicación de los festejos, diana 
militar, veladas, conciertos, tres magníficas 
corridas de toros con Bombita, Machaquito, 
Bienvenida y Morenito de Algeciras, toros de 
Miura, Marqués de Guadalets (antes Cámara) 
y Urcola.
Fuegos artificiales y Traca, Coso blanco y 
Fiestas marítimas.
Gran exposición de labores y productos ma­
nufacturados. Retreta militar y otros.
Acto continuo se trataron otros asuntos de 
menor interés, levantándose la sesión segui­
damente.
Secdón segunda
«■Un co m p a ñ e ro  d el «V iv illo»
Ante la segunda compareció Baldomcro Merino 
Cordobés, acusado de haber dirigido una carta fir­
mada con el pseudónimo «Un compañero del Vivi­
llo», al [vecino de Pizarra, don José-Rosaá y oirá al 
de Alora, don Diego Morales,- exigiendo á cada 
uno 3.Ú00 p.esetas y amenazando de muerte á am­
bos y á su5 famiíias, sino entregaban la cantidad 
pedida. .............................................................
Practicadas las pruebas, y en-vista de la reinci­
dencia del procesado, el fiscal intereso se le im- 
pusieraja pena.de seis años de prisión correccio­
nal por'cada uno de los dfelitos.
La causa quedó conclusa para sentencia.
'' ' - • • ♦ ■. ■
V ic e s e c r e ta r io s  de,. A u d ie n c ia s
Por un real decreto de Graciá y Justicia qüe in­
sería el periódico oficial, se fijan las condiciones 
que han dereunir los que sean hombrados vicese­
cretarios de Audiencias provinciales con carácter 
interino.
S u sp en sio n es  •
Por falta de comparecencia de testigos se sus­
pendió la celebración de un juicio por disparo de 
arma de fuego.
También fué suspendida la vista de otra causa 
por atentado contra Antonio Melendez Fernández, 
en razón á enfermedad del letrado defensor.
Pero mientras se subleva la India. El Con­
greso nacional indio ha saludado como á su 
bandera de combate á la táctica llamada Sxmd-" 
hesi movement. Desde Diciembre último las 
mercancías inglesas sufren un boy cotí espan­
toso. Y la producción india, aunque más cara y 
menos perfecta, inunda la península de Calar­
ía á Lahore.
Las universidades y colegios indostánicos 
son focos de rebelión. No hay un estudiante 
hijo del país, que no abandone los libros por 
las luchas emancipadoras. Centenares de pe­
riódicos, escritos en lenguas indias, desmenu­
zan ei prestigio de la administración británica 
acusando á sus funciondrios de ineptos é in­
morales. Y cuando los tribunales castigan á los 
autores de los artículos, la níultitud, como en 
Lahore, los liberta y corona de rosas.
Ya ha habido motines, asaltos, de bazares 
saqueos y ,colisiones sangrientas. Todo eí Pun 
jab se halla en plena rebeldía. Lahore ha sido 
ocupada con 15.000 hombres. Eí ferrocarril es 
tratégico de Peshawar refuerza sus puestos 
militares. Yá se ha derramado sangre en mu 
chos sifios.
Ahora se cúniple el 50 aniversario de la in 
I surrección de fes cipayos. Las fígurás dé Tipo
una barbería en sitio muy céntrico. En ésta admi­
nistración informarán.
Gomisión Frovineial
La sesión de ayer fué presidida por el señor 
Ramos Rodríguez y se adoptaron los siguien 
tes acuerdos:
Aprobarla cuenta municipal indocumentada 
de Villanueva del Trabuco, del primer trimes 
tre de 1907, y los informes relativo .al recurso 
interpuesto por don Ricardo Reina Manescau 
y otros, contra acuerdo dé está Comisión que 
los declaró incapacitados para el cargo de con 
cejales del Ayuntamiento de Coín y sobre Iq 
reclamación de,D. Adolfo Berdaguer y Abad 
por su inclusión en los repártos de arbitrios de 
varios años, hechos por él Ayuntamiento de 
Cenalmádena.
Prorrogar por dos años el arrendamiento de 
las números 17 y 30 de la  calle de los Negros 
Mostrarse parte en la causa por quebranta 
miento de embargo á un concejal del Ayunta 
miento de Villanueva dei Rosario.
Trasladar á informe del oficial letrado la la 
minación de crédito que solicita doña Ana To 




El rey ha firmado las siguientes^disposiciones:
Concediendo la gran cruz blanca del Mérito mi­
litar al general del ejército turco Nazum Pachá.
Idem Ídem al del ejército ruso barón Kaülbars.
Idem merced de hábito de la orden de Calatrava 
á D. Rafael Reynoso, marqués de Caracena
Idem igual merced á D. Mannel Márquez.
. Idem la de tercera clase del Mérito militar, con 
distintivo blanco, al coronel de AríiUería O. Ma­
nuel Martín. . .
Idem la de segunda clase, idem pensionada, 
comandante de Estado Mayor D. Luis Badiola.
Idem la idem al comandante de Ingenieros don 
Francisco Ricart.
Idem la de primera clase a l capitán de Infantería 
,D. Antonio García Reyes.
Idem al de Ingenieros D. Mariano Ripollés.
Idem á los primeros tenientes dé Artillería don 
Antonio González Hontoria y D. José Alvarez 
Guerra.
Confiriendo el mando del regimiento de Cal?a-1
WS J E  W
de R. López de Heredla
A u to p s ia .—Le ha sido practicada la au­
topsia al desgraciado José Torres Ghaves, fa­
llecido en el Hospital civil, á los pocos mo­
mentos fié haber ingresado.
A l Á osjp ital.-'-H a ingresado en el Hospi­
tal civil el enfermo Salvador. Cortés Salcedo, 
que carece de'recursos para su curación.
S é r v ic io  e s p e c ia l .—Con este título dice 
un aprepiable colega;
«Laimportancía de los asuntos que en breve 
habrán de plánteársé en las Cámaras Colegis- 
ladoras, despierta verdadero interés en todo eí 
país, tanto en e l orden de las reforma? proyec­
tadas como en el de los debates públicos que - 
seguramente háh de sulgir.
Esto há determinado la necesidad de que, 
con la urgencia posible, se establezca uij-sef-- 
vicio telegráfico oficial, á fin de transmitir á los 
gobernadores, de provincia todo aqueíío que 
revista'interés en el orden indicado. ,
Por lo que á Málaga respecta, según tene­
mos entendido, se montará este servicio Jnmer ; 
diataraente, pudiendo transihitirse á la prensé 
Ipéaljá los círculos y á todos los eéntros flue ■ 
pór su índole y carácter lo requieren.»
N u ev o  te a tr o .—Según dice un colega lo - ; 
cai, trátase dé instalar en el Paseo de Heredia 
un.Teatro de verano, que se hallaren Córdoba; '
R e d e n c ió n  de u n  ce n so .—Durante el pla*t 
zo de diez dias, pueden deducir reclamaciones  ̂
los que se consideren perjudicados por el , 
acuerdo del Ayuntamiento sobre ia redención 1’ 
de un censo de 22.000 reales de capital y rédi­
tos al 3 por 100 mas 5 ducados de aumento, 
impuesto á favor del convento de Santa Clara 
de esta ciudad sobre la casa número 21 de la 
calle de Alamos, que fué adquirida por la 
Corporación municipal, para ensanche de la 
vía pública.
C asas de s o c o r r o .—En el benéfico esta­
blecimiento del ;distrito de la Merced han sido 
curados; .
Emilio Rodríguez Guerrero, de herida en la 
región frontal.
AijtQíiio -Rodríguez Rey, de herida en la re­
gión parietal.
En la del distrito de la Merced:
Mercedes Sánchez Azuaga, dé herida eii f e . 
mano derecha. ' i
A p la z a m ie n to .-S e  han aplazado los nom- 
bramien'tos de Jueces y Fiscáles municipales; 
que correspondía hacer en el corriente año y  
cuyas ternas debían elevarse á los Presidentes» 
dé las Audiencias Territorialés en la primera j 
quincena del actual mes. , I
G a s o lin a .-  Por el ministerio de Fomento; 
se ha dictado una real orden disponiendo soi 
adquieran de la casa Deutsch y Compañía 500 ‘ 
cajas de gasolina, |con destino á los trabajos; 
de extinción, de la langosta.
Sum avio.—Alrededor del Mundo trae en sií- 
número del miércoles profusión de artículos, *
In c o a c ió n  de ca u sa
El juzgado municipal de Fuengirola ha comuni­
cado á esta Audiencia haber comenzado á instruir 
diligencias en averiguación de quien fuesé el autor 
del abandono de un niño recién nacido; que fué 
encontrado en el portal de la casa del vecino Fran­
cisco Molina Olmedo.
Jurado que ha de actuar él próximo cüatrimestre 
en la sección primera de esta Audiencia:
Distrito d© Arcliidona
Cabezas de familia
Don Jacinto Pavón Gil, don Aurelio García Gon­
zález, don José Oñas Gómez, don Manuel Díaz 
Díaz; don Juan Lara Morgado, don Juan García 
Ramírez, don José Granados Romero, don José Lu­
que Carmona, don Isidoro Blanco Urbano, don 
Juan Fernández Rojas, don José Rodríguez Navas 
don jorge López Repiso, don Emilio Uasado Mu 
riel, don Manuel 'Pérez Murilla, don Juan Terrón 
Sánchez, don José|Martín Fernández, dóh Antonio 
Aguilera Repiso, don Isidoro García Capitánj don 
Emilio Moyano Luque y don José Corredera Re- 
guela.
Capacidades
Don' Juan Castillo Gómez, don CristóbalTorres 
Diaz, don José Narbona Delgado, don Antonio 
Moreno Rosa, don Rafael Arandá Arias, don Luis 
Valle González, don Francisco Rosas Cáfdenas, 
don Enrique Maldonado JEstudillo, don Narciso 
Aranda Calle, donjuán Hinojosa Morales, don Ma­
nuel Martos Ginés, don José Jiménez Aguilera, 
don Francisco Leiva Hidalgo, don Pedro Ruano 




Dsp Emilio Chacón Mogollón, don Antonio Azu 
ga Ocafia, don Manuel Recio Rosado, y don Emilio 
Nieto Gómez.
Capacidades
Don Antonio Rando García y don Pedro Lavado 
Ramos.
(Continuará.)
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
J> E
FELIX SAENZ CALVO
Exposición permanente en todos los aparado 
res de partidas muy importantes de Pañería con 
rebajas de un 50 por Í00 del precio corriente.
Surtido completo en alpacas, driles y toda clase 
de artículos que esta casa trabaja en condiciones 
inmejorables. . < ■ ¡ >
la
al
R e p re s e n ta n te .—De paso para Córdoba 
ha llegado á Málaga el representáute de 
compañía cómica Balaguer Larra, señor Pala 
cios.
C irc u la r .—El Gobernador civil ha dirigido 
una circular á ios alcaldes de los pueblos or 
denando que sin excusa ni pretextó alguno re 
mitán á esté Gobierno, en el injprótrogable 
plazo de ocho dias, relación detallada del nú 
mero de cabezas de ganado que en Sus térmi 
nos existan en las clases siguientes: caballar 
mular, asnal, vacuno, lanar, cabrio y de cerda 
A g ra v a d o .—El veterano escritor don Ni 
colás Muñoz Cerisola, se ha agravado en la 
j pertinaz dolencia que sufre.
Hacemos votojpor su restablecimiento;
casi<entre los cuales citaremos los siguientes, 
todos ilustrados; :
Glorias y horrores de Mayo.—Hundiendo; 
escuadras con un solo barco.—Para regenerad’; 
la humanidad.—La Exposición de Industrias..' 
Huelgas que duran años.—Una ciudad 
aciaga.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador universal. Preguntas, Y; 
Respuestas, Recetas y Recreos, etc; y I© 17>í ; 
entrega, encuádernabie, de la interesantísimaj 
novela,como todas las que publica.Aa Peña deL  
Muerto. J
Precio. 20 céntimos número.—2,50 pesetas; 
suscripción trimestre.—Paseo del Prado, 38 . i 
Madrid. ;
P la z a s  pensionad .as.—Los señores quei: 
deseen aspirar á alguna de las cinco plazas de' ' 
pensionados para carreras fartistícas y litera-., 
rías, con 2.000 pesetas anuales cada una, que'j 
e l Ayuntamiento de esta capitalflconcede á*; 
otros tantos alumnos pobres, siendo tres de ' 
ellas precisamente para hijos de Málaga, pue­
den presentar solicitudes en el término de vein-j; 
te dias, en la Secretaría municipal, donde se : 
hallan de manifiesto el acuerdo de la Corpora-;; 
ción y programa que ha de servir para los exá-;' 
menes.
F a r m a c é u tic o .—Ha marchado al campo^i 
para pasar una temporada, el farmacéutico déi‘ 
esta plaza, D. Antonio Aragoncillo González.!| 
R e c la m a d o .—La guardia civil de Ponien-;;, 
te’ ha ingresado en la cárcel á Salvador Sán-^, 
chez Galíart, mandado prender por el juzgado! ' 
municipal del distrito de Santo Domingo. ;
A cc id e n te s  d el t r a b a jo .—La Compañía!; 
de los ferro-carriles Andaluces ha comunicado,: 
Gobierno civil los accidentes del trabajo 1 
sufridos por los obreros Rafael Zerón TrujillO;' 
y José Molina Portillo.
P o s e s ió n .—Ayer se posesionó del cargó; 
aspirante de primera clase á oficial 
Administración civil en este Gobierno, D. Ra 
fael de la Vega Florés.
D e s in fe cc ió n .—La brigada municipal, de 
sinfectó ayer la casa núm. 1 de la calle de Chu-.jl 
rruca. j
S in  o fic in a s .—Con motivo de ser hoy ell 
cumpleaños del rey, no habrá despacho en laáT 
oficinas públicas.
D e co m iso .—La comisión de abastos de-j 
comisó ayer varias pesas antiguas ypanesl'j 
faltos de peso. i|
D e te n id o .-E l  guardia municipal Enrique ] 
Rojas, detuvo ayer ál carrero Salvador Pinaji 
Pérez, por pasar con el vehículo por la callci 
del Marqués de Larios, estando prohibido.
M u lta s. -L a  alcaldía ha multado al inqui-’i 
lino del portal de la casa núm. 18 del Pasille:i 
déla Cárcel; conductores délos carros faen^'í' 
rosiiúms. 121 y 226; cabrero Pedro Fernández', 
y conductor del coche núm. 238, por infringii| 
;as ordenanzas municipales.
C irc u la r .—Sr. Director de E l P o pu la r  
Muy Sr. mío: Tengo el honor de poner en| 
conocimiento de V., rogándole se siva hacer “ 
lo extensivo á sus relaciones, que ha quedado| 
establecida en esta capital, calle de Pozosj 
Dulces núms. 4 y 6, piso 2.°, una Oficina para | 
la práctica de ejercicios correspondientes á las' 
diferentes materias que comprende la explota-! 
cióü comercial de ferrocarriles y que necesitan' 
conocer los aspirantes, así como los meritorioS;j 
y alumnos de las estaciones y dependencia: 
ferroviarias. i|
Esta Oficina, dotada por la Compañía de losl 
Ferrocarriles Andaluces de todos los aparatos? 
y material necesarios para el objeto á que sé< 
destina, funciona todos los días laborablesí 
desde las 7 á las 10 de la noche, estando á| 
cargo de la misma antiguos empleados de di ^  
cha empresa ferroviaria
Queda de V. atento S . S . Q. B . S. M.,f 
A. Romero BernaU I
R e u n ió n  de c o m e rc ia n te s .—En la re-| 
dente reunión celebrada por la junta de estei 
organismo se adoptaron entre otros acuerdos! 
el de nombrar comisiones de señores Jefes que 1 
en turnos semanales vigilen para que secum-[| 
pía con puntualidad el cierre de los estableci-l, 
mientos á las 10 de la noche. -j
L ic e n c ia .—Se han concedido quince días, 
de licencia al juez instructor de Colmenar, doii
Mario Aristoy SáiitOí
&S¡á
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de corcho, capsulas para botellas, en todos cdlo- 
res y tamaños, tapones propios páfa fármaciasy 
droguerías á 2 pesetas el millar. S .. ’
Fabrica de Eloy Qrdoñez 
Martínez de Agaílaf n.̂  ^Éíñés Mtírqúé- 
sa) Málaga.
^̂ip.cNBEGísr,¡,̂ ^̂  Ó  Ja i
E io ja  B la n c o  y
Eioja Espumoso
DE EA
V ir  del NoJPt© dé PfSpana
' L.\ / n i .Jos los Hotelesj Resíaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
S e  a l q u i l a  i m  
Josefa ligarte Barrtentos 26
Castro'M artín en eTPasaje de Monsalve nú­
mero ,̂ 2. Calle de Compaífta.:
Cura el estómago é iiítestinos el Elixir 
Estornacal de Saiz de CarloSi, '
J|L.
gs el fabricante ^ e la cátoaffe '
í}üé tarfto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
generales de Accionistas» y á nom­
brar üñb delósEeyi^pres.^cargados dej exá- 
men de las cuenta^; y éstas so'n luego'(com­
probadas por un Actuario' debiüáménte nom- 
Estado de Inglaterra! 
1 cx/bi fundó en Londres, e l año
i^'^^r'T'Of^crna en Málaga; cálle Márqués 
d eL arip s,4 .
P en a d o s . — Como ya anunciamos, ayer 
marcharon á Cartagena los diez reclusos que 
llegaron á Málaga procedentesdei pénál de 
Melilla.
^ D e s d e  : la-)Cárcel á la estación del ferfócafril 
cb^Mbidos por buen núttiero de civiles. 
D e  v i a je .—En el tren de ias nuevre j  yéiníi- 
cinco marchó á DoñaMencía'don Manuel Ffeü
- íler Sánchez de Quirós.
; ' Para Alhamade Granada don José Rúbib 
Salinas é hija.
Para Sevilla don Ricardo Palacio.
Para Coín Sra. viuda de Casado y sobrina 
Elena.
Para Santander don Mánuél Gárcíá SáUsa 
y  familia.
En el exprés de las cinco márcháron á Ma­
drid don Agustín Pérez d e ’Gúzmán, don Fer­
nando Ramiro y don Baldomcro Ghiara y  Sra.
> En el correo general llegaron de Sevilla don 
Manuel Conde y señora.
D e la  T a b a c a le r a .—D. Luis Cañón Ba 
Ilesteros y don Antonio Marmol,han sido nom­
brados agentes de segunda clase de la zona dé 
‘pstépona.
V —Ha quedado cesante don Emilio Luque 
M olina, inspector de tercera clase de la zona 
“ de Málaga.
N o m b ra m ie n to .—IJa sido honibrádo Juez 
muni'ciparde Parautá, doii Pedro Gaíveníe 
Moreno.
O fic ió .—La Alcaldía ha dirigido oficio ; 
los señores don Guillermo Rein ArssU, don An 
tonio Fernández y García, don Mateo A. CaS 
tañer, don Félix Sáénz Calvo, don Francisco 
Masó Torruelía y don Joaquín Jarabá, comuni­
cándoles el voto de gracias otorgado por la 
.Corporación municipal, por lo bien que han 
ídesempenado él cargo de Vocal de la comisión 
mombrada para recaudar fondos con destino á 
'Remediar la crisis de la clase trabajadora.
H o te le s .—Ayer se hospedaron én los ho 
píteles de esta capital los señores siguientes: 
Hotel Victoria.—Don Francisco Lugar.
, Hotel Colón,—Don Higinio RubiOj don Eniii 
|íio Rovira y don Antonio Ruíz Miranda.
- Hotel Reina Victoria.—Mr. S . Lluch, Mr. 
Abey y don José Layret y  hermano. 
V ia je ro s .^ A y e r  llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
■ Don Juan Muralles, don Aniceto Vidal y se- 
iora, don Ramón Cossels, don Juan Roura 
Ion Emilio Colón, don Estanislao González 
|don Angel Muñoz, don Santiago Domingo, 
M r. Louis Maller, don Fernando Fernández_, 
|don Martín Tomás, don Francisco Esteliés, 
don Juan Coca, don José Rivas, don José Mi- 
“■a, don Antonio Repiso y don Francisco López 
^ayón.
C á m a ra  A g r íc o la .—En la sesión celebra 
da anteanoche bajo la presidencia del señor 
;Ghiara, fueron designados á los obreros agrí 
colas Juan Arias Ramos, vecino de Machafávia 
ya  y Juan Pérez, domiciliado en Campanillas, 
Ipara marchar al extranjero, pensionados por el 
Gobierno, al objeto de estudiar los cultivos.
Se acordó comunicar los nómbramieñíos 
al Gobernador civil, levantándose la sesión se
■guidamente.Subasta públicaPara el 24 déí áctuaí á las trece está seña 
lada la subasta de los muebles del Hotel Ab'ra 
nar, acto que tendrá lugar en el Juzgado de 
l.^ instancia de la Alameda y escribanía del 
Sr. Rando,
i Los licitádores consignarán el 10 por 100 del 
,|alor, pudiéndo hacer posturas por el total dél 
ji^porte ó por grupos.
Los muebles se encuentran de manifiesto en 
a casa número 16 de la Plaza do las Biedmas 
V in o s  de M á la g a .—Bodega dé Crianza 
Con soleras finas. Casa establecida en 1877.
' Viuda de José Sureda é Hijos, Escritorio 
Strachan esquina á la dé Larios.
Cai^bónes
Por su buen peso y excelente calidad, se re- 
;:omienda el almacén que D. Antonio Bbiaste- 
b s , tiene establecido en la Plaza de los Mo- 
ós número,22. ■
, G ra n  stirtiiáo  en  h o r m a s  de tb d o s lo s  
¡nodelos y tamaños en blanco y chapadas. Sé 
l/'endén por la tarifa de precios qiie tiene la 
ábrica y comprando de 25 pesetas, en ádé- 
ante se hacen descuentos. Almacén de cúrti- 
los y taller de Cortes Aparados de Francisco
Pe ia provincia
P r ó x im a  b o d a .—En los últimos días del 
mes<,actual se verificará, en el pintoresco pue­
blo de Nerja, el enlace de la simpática señorita 
Lucía-Peregrín cón hüestró amigo el profesor 
déprittiéra énséñanza don Joaquín Herrera'.,
U h  Ife r íd o .—La guardia civil de Benamar 
gqsaípraeticg. diligencias para la detención de 
Antonio Ruiz Jiménez, autor de disparo y le­
siones á su convecino Manuel Sega.tra Hijano, 
suceso ocurrido en reyerta que sostuvieron á 
consecuencia de resentimientos de familia.
P r ó fu g o s .—El Ayuntamiento de Macha- 
rayiayp.ha declarado prófugos á 28 mozos del 
feé'rnpíazó áctuál, dictando las oportunas órde­
nes para la busca y captura de aquéllos.
E e p a r t im ie s ito s .-E n  la secretaría muni­
cipal-de Gomares se hallan de manifiesto por 8 
días los réparíiraléntps de territorial por los 
cbnceptos de r,ústica y urbana que han de re­
gir eh el córfiérit'e ano.
S u b a s ta .—E l 28 del actual se yerificará en 
el Ayuntamiento de Benaoján la primera su­
basta para el. arriendo de los derechos estable­
cidos comp arbitrios extraordinarios sobre es­
pecies de consumos, bajo el tipo dé 6.149 pe­
setas.
j^ iñ a .—En Márbella y á consecuencia de 
un cambio de caballerías, suscitóse reyerta en 
la calle;de San Francisco, entre Miguel Gómez 
BernaLy Pablo Mayen RiOs, resultando el pri­
mero con una herida en la frente y otra en el 
pómulo derecho, y  el segundo con un rasguño 
en el dedo medio de la mano derecha.
, Los lesionados recibieron auxilio facultativo 
en el Hospital, pasando después Miguel Gó­
mez á.Sü d'ómfciliO, y Pablo Mayen á la cárcel 
á disposición del Juzgado instructor.
lelia lPlios fioMeite
4 pérsonas serias y de garantía 
C é t á ú o g o s  e s p o G i a i e i s
1 Bicicletas y mótScicietas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinás de coser.
» 5 Pianos'.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8'Gramófonoá y cinematógrafos.
5  Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos
' ''-'nfar'-'I de fahfasia'.
Se sirven todos los artículos de f^bridación I  alemana que no se encuentran en los Catá­
logos.
I Toda discreción. Agencias en todas pár- 
I tes del país. - ^
i Para detalles escribir indicando sus señas | 
l.ála
E m p re s a  A le m a n a  E xp ortad ora ,^
I A rn o íd  F e ite r .  — B e r l ín  S w . 4 8 .
I F r ie d r ic h s t r a s s e  2 7 .
Acaba de recibirse un nué'Vo surtidd 
en vestidos páta Señbras 
procedentes de las mejores fábricas 
 ̂ de Mancia S-Inglatm'á. ' ^
' I'*' s*-í-<e ■ ■ ■ 
Extensa colección de trajes para 
CabálleFós"̂ ^̂ ^
fabricación del Pais ’ ’
. y  verdadero  ̂ iñglkes ’ ' 
así cómo Alpacas y Dríliés de biÍ,o,
¿ Á P B  V RESTAURAN T
9  9
S 9 a l í d 4
Cubiertos, almuerzos ó comidas, desde 1.50 pesetas.—Los mIsmo.s á domicilio, á 2  id,—Se ajustan 
y sjg.rvejj .banquetes. Café Puerto Rico legítimo en el Salón Café, á pésétas OtÍP enadelanté. En el.Res- 
itaurant á 0.10 céntimos.—Callo á la andaluza á 50 céntimos la radon. ,
F a s a g e  q a  n ú m e g o fí i8 aíl Í 0 4
F E L IX  M ARTIM
S lic e s ú i?  d e  M a jjt ín  y  I.(ea l
Extenso surtido en vajillas y juegos de lavabo 
Cristaleria fina. Vidrios para solería. 
TALARES DE GRABAR CRISTALES 
Q p a g i a d á  M LÚ m ., © 8
dé p J jio  d é l  K é r t e  d e ISm 'op a
y  A ssaéric» ;
PARA COHSTRUGCIÓM-Y;TALLER
lEffflftlIiSAI, W IÍ8.Í.L
FÁBRICA DE ASERRAR ..
, VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
ISoM’in o »  d e *jf. I f fe r r e ra  F a ja r d o  
CASTELAR. 5 .— MÁLAGA.
B E  ■
UNA C O C H E R A
Gallo Josefa ügarte Barrientos ,26
BE CHOCOLATES
XA, ABEJA -
Chocolatas selectos fabricados con cacaos 
de Guayaquil, Cafacás y Ceylan, con vainilla 
ó canela.
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce-
QwnciHS«
éTndia^”°^ Y á '̂o^náticos de China, Ceylan,
^ Bepdsito Castelar, 5
 ̂ Sobrinos de J . Herrera Fajardo
Salidas fijas del pyertó de Málaga.
El vapor trasatlántico francés 
Xí’és Alpe'® 
saldrá el 26: de Mayo para Rio . Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
C A JA  M ük lC IFA IL
Openaeiónes efectuadas por la misiha el'día 15:
Pesetas.
. INGRESOS 
Suma anferior . ,  . 
Gemen,tcrios, .
Mataderq . . .
Huecos. . , > • .
AguasL . . .
Pescado. , . . .
1;289,64 






5  s o C I E T E  ^
i  J .& I.P *S H 0 E  tíF iiíS E
5  Cementos especiales para toda clase de 5  
F  trabajos. é
3  Las fábricas más Importantes del mundo C 
por su producción y bondad dé sus oroduc- ^  
3  tos. Producción diaria más de 1500 . tone- 
a  ladas.
m Representación y depósito.
C Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
I  C A S T E L A R ,  5 ^
El vapor correo frandés.
E i s i l i ? .  ■
saldrá eI30.de Majm;, pára ífeliílá, ÑeniourS, 
Órán,y Marsella con trasbordo é'n Marseílá pa,r,a 
los puertos del MediterráneOj Indó-Cliiná, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
■El vapor trasatlántico francés 
M iv e r i iá ls  
saldrá el ,10 de. Junio para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
>
Para carea y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ,Ugarte Ba- 
rrientos 26, Mál aga.
J o á é  I iú p e l l i t ié M  
M édico-C im jano
sulta de Í2 á 2.—MOLINA LÁRIOS, 
ríos convencionales.
Fernando Rodríguez. 
SANTOS, 1 4 .-M a LAGá  
Establecimiento, de Feneteríá, Batería ,d6 Bo­
cina y Herramientás dé t'odás clases, ' ;; '
Para favorecer al público con predios rúúy vén- 
íájosbs, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
dé Pts. 2,40—3—3.75—4,50-^5,15— 6;25—7 - 9 — 
5.—Honora- 10,90—12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías..
D i?. V ega Mddieo--AI»ogado
ífe F m é d á d e é  S i f i l í t ic a s  y  do la  P ie lBspécialiátá 'eíü'é ii______  . ,
Tratamiento de la impotencia.—Horas dé consulta de 11 á 3 ’—H ora de consulta sólo 
para señdfüs de enfermedades dé la piel y cuero cabelludo de 3 á 4. 
Plaza Obispo númege 6«
Pfespacho 06 Vinos de. Valdepeñas Tinto y Blanco
O r a n  r e b a j a  d e  p r e c i o s .  C a l i e  S a t i  J u a n  d e  D io s ,  2 6
, Don Eduardo Diez, dueño dé éste establecimiento, en combinación de uh áciédltado cosechero de 
vdnos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga exbfeí]d>“Hi5 á in« 
siguientes PRECIOS: ' -  n ios
L arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6 ,— 
. l̂2 id. id. id. id. ; » 3 .—
Il4 id. id. id. id. , 1.50
Un- litro . Valdepeñas tinto legítimo. Pt. ,0,45
Botella de 3i4 de litro. . . , , .  » .0,30
Ptas. 6.— 




1 arb. de Valdepeñas Blanco. .
JÍ2 id . id. id. . .
I l4 id . id., id, . .
Ún litro id. id. . .
Botella de 3l4 de litro. . . ,
: N o o lv id a r  la s  señ a é : c á l le  S a n  J u a n  de D io s , 2 6  
NOTA.-^También hay en. dicha casa Vinagre légítimo dé‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro ü‘25 
céntimos.—Con casco 0‘35 ídem. V
. S,e garantiza la pureza de estos viqos y el dueño de este establecimiento abonará eí valor de 50 
ÍJeseíasal que'démqesíre con certificado de áuálisis expedido por eL Laboratorio Municipal que 
el vino cpntiepe matarías.agénás ál producto de:lá uva. " ^
l^ ra  comodidad 'del públfcó hay uñá' sucúrsál deLtnismo. 4uê  ̂ en calle .Capuchinos número 5
Servictó de !a tarde
[*0
Café y ^ p v e r ía
Total. . 
PAGOS
Banda municipal (Abril). 
Socorros fijos . 
Gratificaeicmes. >
Créditos recpnp.cidQS. . 
PerSonai. . . .
Gastos m enores., , ,
Suscripciones , . .
Beriéficén'cia. . 
Administrador pescado. 
Animales dañinos . 














Existencia para el 1 5 ..
3,434,89
,284,87
S U C E S O R  D E  M I G U E L  P O N G E  
A la m e d a , 6  y  G aste ! ai-j 2 2
queda abierta: ql públicq la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del re-< 
putadó maestro don José Pretel.
Sorbete del día.—-Mantecado, Leche Merengada, 
Fresa, Avellana y Linión granizados,
T ílS p a s t i l l a si IJ o  FKAÍíqiJEÉO '
(BALSÁMICAS AL CREGSOTAL) 
Son tan éficaées, que aun én lós Casos fnás  ̂ re­
beldes consiguen por lo'pronto gran alivió y evitan 
al enfermo los trastornos á que da lugar uria'tos 
períín^az y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Goníinuando su- usó se lógra una 
curación r^ ica l.
'2?©ei<os U m A, ■•¡peseta e a ja ;-
Fármácia y Droguería de FRANQUELQ 
Puerta ,del M ar.—M álaga
' C Á F l Y  É B S ÍA ü É a NTA c e ra  de l a  M a r in a  8 7  y
A v e n id a  de G ro o ck e , 1 ,
Café de medio real hasta medio día.
Aguardiente de Rute superior y cognac DomeCg, 
á 0‘15 cént. Por la tarde café áO‘25 cént. Boc de 
cerveza pequeño 15 céntimos y grande 0 ‘80 al gri­
fo. Wermouth Torino y estilo francés á 0 ‘'40 con 
soda. Whisky de las mejores marcas á 0'50.
Especialidad en Cocktail á 0‘50 cént.
Gasas en los montes
Igual á . . . 3.719.76
E! DqpQ^tario anunicipaL Luis de Mes$a.~-V 
B .*: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
Pelegaeiéü de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy én 
la; Tesorería de Hacienda 169.024*74 ptás.
El Juez municipal del distrito de Sánto Domíhgo 
de esta capital, participa al señor Delegado la de- 
¡:unción del pensionista don Tomás Lorenzo Suá-
rez.
El Director general de Contribucitíiíés, Impues­
tos y Rentas comunica al señor Délegado haber si­
do nombrado oficial de quinta clase defá Adminis­
tración de .Hacienda de esta provinejai don Luis 
Perez de} Pulgar,, electo de igual clase de la Inter­
vención de Huclva.
Hoy ha constituido en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 2.500 pesetas D. Luis Gutiérrez 
Leyello, .para garantir el cargo de Administrador 
de Loterías de Vélez-Málaga, á favor de su señora 
esposa doña Ana,María Herrera Bonilla.
Borra por corapléto 
las arrugas dei ros­
tro, destruye los 
, granos, barrillos,pe­
cas, panchas eíp, etc. Puntos de venta: Antonio 
Maripólejó, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, calle de Totrijos, Representante en Málaga 
P . Gaspar Roqiero Campillo, Cacníelitas í7, prali
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra­
nada, escribanía tíe D. Mapuel Rando y Diaz.
LA  FRAN CESA
C a rlo s  B ru n  en  L iq tiid a c ió ti  
Puerta del Mar IB-SíS
iiüiiiTiia J
.Esta casá acaba de recibir upa buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogibles). cuya 
éálidady procedencia, se garantiza También ofrece 
gran váriédad de estambres j  Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido éh artículos novedad' de la 
presente estación para Señoras.
I Especialidad en artículos de punto. 
pMértá del Mar IS -s aRELOJERIA ALEMANA
D E
Oscar JLiel&r
(A n tig u o  o f ic ia l de D . C a r lo s  B a ltz )  
T o r r ijo s , 49.
Se componen todas clases de relojes con per­
fección y economía.
Clpmppsturas garantizadas á 3  P e s e tá s .
H i jo s  d e  P e d r o  V á l í s .— M á l a g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18, 
Impíortadbres de maderas dél Noríe dé Európa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, callé Doctor Dá- 
víla (antes Cuarteles), 45.
L-A L O B A  ^
Jo sé  MárcitiíeZ' Cáliz '■ ■ 
Plaza de la Gonsíiíudón.—Aíd/aga. 
Gubierío de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napblitaaá. Variación 
en el plato del día. Vinos (3’e las mejores níarCas 
conocidas y primitívp solera de Moníilla.
FERVICÍO 4  DOMICILIO 
Entrada por lá calle dé San Telmo (Patio de la 
Parra.) •
O síaxa. r e a S i z a e i é i f i
d© ex iste iae ia i®
Maro  ̂ Saeaz
m eiCA ^TBS DE ALCOHOL
Venden con todos los derechos pagados', Gloria 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2{,3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración; Tinto 
inanchego 5. Valdepeñas blanco y finito á 5,50, 
Seco de 1904 á 5,50 d e , 1903 á'6, dé Í902 á ,6,50. 
M orilla á 7, Madera á 9 . Jerez de 12'̂ á 15 3olérá 
archisuperior á 25 pesetas, pídces,'y rero-ximéri 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pésétas', ■
Mocatel Lágrima y .Málaga color, desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 anos 50 pesetas. 
Por p^tidas importantes, precios especiales.
Escritorio:—Alameda 21.
.. De,transito y á depósito iL5G menos.
16 'Mayó 1907.
D ©  R o m á
Durante la disGusión del preatipuésto. en la 
cámara, Tittoni reiteró las'afirmaolone.s hechas 
en Diciembre de 1905 sobre, política exterior, 
y demostró,que las entrevistas de Gaeta y Rar 
pallo no son el resultado de una: combinación 
artificiosa incompatible con la tríplice y con la 
amistad de Inglaterra y Francia, ya que ambas 
obtuvieron la.apfobación de las potencias.inte­
resadas.
Afirmó nuevaníenie las excelentes relaciones' 
cqn Austria, haciendo constar que dicho impe­
rio reconoce la unidad, (áe Italia y que por otra 
parte.esa unidacHtalia la sabría defender.
Y terminó, ̂ us declaraciones justificando el 
viaje del rey Víctor Manuel.
se y decirle que si lo necesitaba se quedaría en 
Madrid.
De provincias
Se V  e i i d . © ' ó ' t F á s p a s ' á  
 ̂ ipi taller d© ¿ritegráfíá 
S itu a d o  en  c a l le  C erezu ela ,, 20.
ZOILO Z. ZALABAl^O 
Médico por opomción del Hcspital Civil
las enferm  edades
de las vias.-árlnariás
Alumao de dicha especialidad en los hospitales-
de Rarís y Burdeos. 
p l llaza del Teatro /iiúmv. Si
;, ;Hpras;de consultas de 2 á 4 (tarde) , 
Gratis.para los pobres 4^ 8 á 9 de }a mañana.
16M áyoT907.
■ P ©  V a l e ú c i á ' '
;; EÍ gobernador ihtéríno, .dé el
jefe qe la .Qomari.qáncia, ,há dispuesto íá coh- 
centráción defiietzas de ja  gúárqia civil eh los 
pobladós marítimos ;ahté el temor de que sé re- 
produzcá ,el motín promóvidó por los éffibáir- 
gós dé consümo. ' ’
U e Cortiña 
.Reina ua fuerte temp̂
, ;M;®^^h^óiillá pesquera ha sufrido grandes 
danps y, las cosechas de numerosas aldeas 
quedaron destruidas.
:De arribáda forzosa entraron en el puerto al­
gunos buques. , ' ,
,—Entre,Ñoya y Muro? ha naufragado la lan­
cha Adela, .que se hallaba pescando.
De los eínco individuos que ja tripulaban, el 
patrón Manuel Seijas y sus cuatro hijos, uno 
de éstos pereció ahogado,: y los restantes se 
salvaron permaneciendo agarrados á la quilla 
de la embarcación hasta que un bote los reco­
gió y los.condujo á Muros. .,
J3© Vitoria
Siguen encarcelados bastantes alteradores 
del orden público.
Las autoridades han requerido á' los parti­
darios de Bilbao para que se den presos.
Los concejales bilbainistas pidiéron* licen­
cias, que eí Ayuntamiento les cóncédió.
El Círculo biibainista maugurará Un nuevo 
rótulo, pues los.liberales rompieron el día de 
las elecciones el que ostentaba la faclíádá; i 
B é  T o l & f b  '
 ̂ L^s pruebas dpi arado désíerrónador dé ¿u - 
lüetá resültafón ^hiágníficás,.
AsistiérOíi ai étrsavnbas;Ásistiérón áí etrsayt)qas áutoridadés, Jos in­
genieros, agronómos y numerosos ágriculto- 
rés. : ' '  - i °
Züiuetá explica él máné|o, déí ápárátó, "
De MadHd
16Mayólá)7.
P r e l a d o s  '
Siguen llegando prelados para asistir al báüi¡ 
tizo del príncipe, , • ; ■
Anoche había ya en Madrid más de íréirita. 
eáicúlase;que asistirán cuarenta. 
Biñeiiltad
Lá capillá dé palacio ofrece serias dificitl- 
íadés pará'cóníéner á tpdos Jos invitados, i  
causa'dé lós ápfemios del local.
;^^hana recibirá el rey 4, íost prelados que 
han venido..á Ip ceremonia jelbautíz^ 
P e a p e d i d a .
Montero R íos visitó á Mqfeí pará déspédir-
Qaso contt;ario pidió qup le. telegrafiara 
eh cuálquiér ihéíárité'pára acudir prontafnente 
á sü llámámieníó. ■
Moret agradeció este acto de disciplina de 
Montero y le manifestó su creencia de que por 
ahora nada suG«:dería.
Ban^uet©
Los diputados y senadores por Jaén han ob­
sequiado con un banquéte al Sr. Lácierva. 
trélauda
, La velada en honor de monseñor Rinaldini 
há resultado lucida.
Notiéia desmeicitida
Dice un periódico republicano que interro­
gado Lacierva sobre las concesiones acorda­
das en Consejo á fin de qué vuélYan los libé­
rales al parlamento, aseguró'que no había tal 
cosa y fijó su actitud con esta frase: Yo, por 
mis amigos, estoy siempre dispue.sto á arrojar 
la cartera por la ¡borda,, pe,ro para satisfacer 
caprichos, dé los adversarios, no rne.avenso á
dimiílf. , ' ■
' , ,* '^ 1  0 i o b o l »
 ̂ Escribe El Globo: Resulta una., ipexactííüd 
patente él decir que, precisa refórmar, la vida 
locál, pues ló quG hay que hacer es crearla 
nuevamente eh razón á que el centralismo la 
ha matado,.poniendo sus repre.seritantes al ser  ̂
vicjo de los caciques burócratas.
Para crear esto es' necesario destruir lo otro, 
toda vez que no se traía de regularizar el cau­
ce de un no cegado por la acción del tiempo.
■,«3pSi ,Paí®»
Dice E/Pms que las autoridades barcelone­
sas se han declarado,en cantón, haciendo allí 
lo que quieren como si obedecieran leyes á 
y> POf 91̂ *0 sí, envían á facturada á la 
corte una remesa d,e anarquistas perdonados 
éop motivó del sanio de la reina y ahora pro­
cesen al direcíór de La Conciencia Libre por 
reproducir uri artículo de Guerra Junqueiró en 
que se ocupa dé Feíter y Nakens.
, \ Píaja©®
Ep ja  sesión que se;ha de celebrar esta tarde 
en ol Congreso se aprobarán las actas de los 
individuos que componen la.comisión de este 
nombre y las de la dé incompáíibllídades; ge 
elegirá á Sajyatella y Hurtado para sustituir á 
Pe.dregal y Rodes y se suspenderá la sesión 
para que las comisiónes prosigan sus trabajos
y presenten los dictámenes respectivos á Jas
áctas limpias. : :
Las leves pasarán á una ponencia, sorteán­
dose para que el trabajo resulte equitativo.
I¿a':«Gaeeta».
* Él diárió oficial de hoy publica las siguien­
tes disposiciones:
Ordenando que se anuncie á concurso la 
provisión de plazas de verificadores y conta* 
dores de agua en las provincias.de Alava, Ali- 
eante, ^ a d a jo z , Cáceres, Orense, Salamanca, 
Soria,, Toledo, Huesca, Logroño, Castellón y 
Guipúzcoa. '
,i.r^Í^P°^^^hdQ.qué la. Ásambléa para recons­
tituir el Consejo permarieríte de la producción 
y-H comérfciq nácional se celebre el 18 dé Ma- 
yo on el páfaninfo dé la Universidad.
Anttriciáhdo la.solicitud de D. Juan Carras­
cosa para la concesión de un tranvía de vapor 
íentre Máiága y Torremolinos.
Subasta para la adjudicación de las obras de 
ácqpios ,de piedras destinadas á lá reparación 
de los kilom Jiros 48, 49 y 55 al 57 de la carré- 
tera de Madrid á Corufí^.
. «Él Lilíís^aí»'
Atribuye este diario á un personaje liberal 
las siguientes declaraciones: Ajlaura no quiere 
reconocer lá gravedad que envuelve laabs- 
teheión de ios libéfálés, y sus genialidades le 
conducen pqt caminos peligrosos.
: Tras él, más que nos pese, vamos todos los 
políticos i Sus prócédimiéntós contra el regí- 
inen nos han llevado, sin querer, primero á la 
abstención electoral y ahora á la parlamenta­
ria..
En ella estamos y en ella estaremos, hasta 
qué: se reparen los agravios y sé rediman las 
.culpas.
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novela por Eugenio Moret.
-Zoé, por favor, no me despida usted
SI.
-Marcou estaba casi arrodillad© ante 
isa miserable. De sus ojos brdtaban 
(ruesíts lágrimas, que no lograba secar 
a ardiente fiebre que le devoraba.
Zfó̂ . meneó la cabeza en señal de que 
ue no la enternecían sus ¡súplícás, Pasó 
u máno por la cabellera de Marpou, de- 
ó un iñstante descansar esa mano en su 
renté,' y levantándose lentamente hizo 
(ir ur^ risita cruel y se dirigió haciaTar’ 
(uertá, que abrió de par én par.
—Vaya., dijo, soy paciente; pero to>da 
laciencia tiene sus límites ea éste mundó.
Ea! Salga usted,Marcou, sin esperar u»
egimdo ni pronunciar uña pálábra... lo 
uiero.
Marco u vió la puerta; abiertaj  ̂e| adér 
Qán de Zoé, y ebrio, loco, echó á correr 
or la calle sin mirai tras sí.
Soplaba un viento muy fuerte,- y ese
viento íe  quem aba lá  ca ra ; el fr ío  era  in- 
tentísim o, y  llegó á  su casa  con todo el 
cuerpo bañado en sudor.
 ̂ sin embargó mé ama, decíá para 
sí el desdicMádó; pero ©bedecé.a su padre 
ó á alguna mala influencia, lina mujer 
nunca es tan cruel, y luego hé visto pér- 
fectamepte que á veces se conmovía, que 
sucumbía, tenía palabras cariñosa» que 
■me asesinaban  ̂ y des|)ués volvía áreco- 
brar su imperio.,, peto .Tenía que luchar.
L a  vétdpd. es qué M árcou sé hallaba 
dem asiado: obcecad©: por su am or para 
¡com preiiderla; pero he aquí la  verdad én
estas pocas palabras: MM'eou,, Óbrér 
ahorros, .entrampado, obligado á traba­
jar más de un año para pagar ásü patrón, 
;á ¥  éntónbés un partido' delventajoso. 
Bussard tenía buen cuidado: de recordár- 
iselo á sü hija, y ésta no tenía ganas de 
vivir en la miseria. No obstante bueno 
era dejar que Marcou creyera que le ama­
ba á fin de .encontrar en él un recurso
caso de que mejorara de posición y em­
peorará la dé la ñása- PoT oirá -A-
habíap hüsmé.ádo lá. é;s:isténeíá de,un pa- 
riepte muíy; viejo de, quien debía heredar 
el ®brero, y éste hecho .merecía ño des- 
.cuidarlo. ' ■ ¡' ■
"Marcqú triste, pero .Méríps abatido,, 
Yólvid, a l siguiente día á súrtrabajo,* y 
la; ruda labor que se habia im­
puesto.
. Y a* habían trascurrido alguúoS' meses
y Zoé efa el iinice ser que lé pieocupaba; 
pero no se atrevió: jamás á volver á po­
ner los pies én casa de su padre, ni á es­
perar á ésta en la esquina de una calle, 
ó á la entrada de un pásagé;
Alguna que otra vez la había encon­
trado, por casualidad: todo su cuerpo se 
estremecía enttíriees, y la saludaba tími- 
damente: éjía; ie devolvía el saliido cpn 
semblante risueño, y míraba á otro lado.
, |Jna noche estaba trabajando Marcou 
en su cuarto;la puerta se abrió de impro­
viso á cosa dé láS áueve y una mujer en­
tró sin llamar. ,  ̂ ,
Esa mujer se arrojó á sus píes, ocul­
tando con las maños su rostro anegado 
enllanto.
— jZoé! exclamó Marcou.
^ S í ,  dijo ésta: Zoé, que no puéde 
más',; qüeHlaqüeá, (jué se decíara venci­
da, índéfeusá, i  qué vuelve á usted.
— ¡Es posible! exclamó Marcou.
—̂Guañdo ío despedí á ustéd, amigo 
ipío, no hice más que cumplir una; orden 
de mi padre: se lo juro, Marcou: ¡he pa­
decido, mucho! Creía ser más fuerte: con­
fiaba en el tiempo para olvidarle; pero 
me engañaba. L ó amo, Marcou: ya no 
pued.0 disimuiaríq, y jamás consentiré 
perteriecer á otro hombre.




^No, puesto qué te ámo.
■Tr¡Oh! ¡.Gracias, míl veces gracias, iiií 
buena Zoé! ,
Y -Marcou sin recordar que la nrujer 
qtie téñia delante le,, había martizado 
cruelmente le tomó las manos y. sé las cu­
brió de bes,os, enjugando .iâ s lágrimas 
que filtraban por el intersticio de sus de­
dos.
—¿Pero quien es ese hombre? pre­
guntó., , , • r ■
 ̂  ̂—Lo Goñoce usted, ó al menos lo ha 
visto: es un pizarrero, im hombíé qué 
me causa miedo y á qiiiéñ odio.
—¿No es el qíie he éncontradó algiinas 
teces eíi casíi del :Padre de usted, uno 
que acompañaba al miserable queí fué 
condefiado- á presidio hace tres mésés?'
Zoé .bajo lá cabezá.
—¡Cómo! exclamó Marcou: el padré 
dé usted podría tener la bajeza, la Infa­
mia de aborrecer á su hija hasta él puñ- 
to de arrojarla á los braáós 'dé üñ hom­
bre de esa clase, ‘ ,
—No ha sufrido conderiá alguña, dijo 
Zoé; era buen obrero,.antes que,se diprá .á 
la bébida. Es Un añtlguo amigo de mi 
padre. Yo no le amo, pero no es mal 
hombre.
—Zoé, vivo usted éntre mala gente: 
el padre de usted es un loco que no mira 
bástante, con quien trata ni á quien reci­
be en su casa. Cuanto antes me sea posi­
ble isaeaiiaá.usted dé ella mejor será pa­
ra usted:
¡Hágalo, hágáio proptó! exclá: 
Hid ^oé, porqué íé amo, Máí’cÓu, y temó 
quf vaya á triunfar ese hombre.
 ̂ Los dos amantes sé abrázaron con é'fü- 
Y Se juraroñ la pronta fealii¿ációu 
do uñá felicidad inaudita.'
— me ha.i prohibido présentár- 
me en casa de usted, dijo; Marcou,
—Voy á,preparar sñ vuélta, repuso 
Zoé; me parece queinteriormente mi pa- 
flio le echa áusté de.menos. • ,
. —¿Y esta noche cómo ha podido usted 
venir aquí? - '
Me he fúgádó.., ¡0h! Si lo, supiera 
mi padre. / ;
-'Es cosa extraña, díjopara sí Mar- COÜ, que después de la salida de Zoé se 
háMa asomado á lá ventana para veria 
íétií'arsé'.'.. lió ía veo saíif. '
'Y se inclinó algo más,.
—Pero... ¿que es eso? Creó que va del 
brazo por la acera con uñ hombre pobre- 
üieñte vestido... Ese hombre nó puede 
ser éü padre.,,.. ¿Si será...
Marcou cerró corriendo la ventana y 
volvió a sentarse á su mesa de trabajo.
—¡Q,üé estúpido soy! Todo está oscu- 
ro cpmp boca de lobo, y desde mi quinto 
)iso pretendo distinguir las facciones de, 
Ip? que pasan por ia;calle. Y .además no 
;he visto á ese hombre sino tres ó cuatro 
veces, y no es posible que la esperase en
la puerta.i. el que la ama.,, Vaya: estoy 
loco.
Y Ifárcoü sé puso á trabajar con más 
ahinco aún qüé antes.
Algunos dias después recibió una carta! 
de Zoé anunciándole que sü padre con­
sentía recibirle.
«Este es ya un primer paso, decía ]a 
parta; fuerza de constancia por parle 
de usted y de amor por la mía. conseguí-; 
uáos destronar ásu rival.»
 ̂ Marcou empezó de nuevo desde el día 
siguienté sus visitas á casa de Bussard. 
Esté se mostró algo frío por de pronto y 
benévolo después: en cuanto á Zoé jamás 
ÉaMá estado üíás afectuosa.
Cinco, díás haría que había muerto el 
tío Moriceau.
juna noche Marcou estaba sentado al 
liado de Zoé y Bussard estaba de frente 
leyendo un diario. Las siete acababan de 
dar en un reloj de mala muerte colgado 
en el cuarto de trabajo, que servía á la 
vez de comedor y salón; llamaron á la 
puéfta y los' músculos de Bussard se es- 
iremeciefoñ.
, — ¡Abra.usted! grítaYvOñ de fuera.
Zoé se levantó y miró á su padre co­
mo parafpreguntarle.
— ¡Aguarda un momento! dijo este: 
¿si serán .ellos? No hagan ustedes ruido 
y apaguemos la lámpara»
—¿Quiénes son éíio§? preguntó Mar­
een.
S
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Gran Sasirería Inglesa de iaiiel Romero Gáceres.- Nicasio Calle, 7 Moreno Monroy, 7- Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros,—Sedas, Lanas, Hilos algodones, para trajes de señoras.— iciones: Especialidad en corte ingles, Togas Amazonas, Uniformes eiviles^ rtiíliídies y acadéniiGos.--^Se Hacen toda cláse de para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel M. Bacales.; Cfi'^Uc
¿Que no estamos á gusto y que sentlniós 
como gubernamentales monárquicos las raédi-
das adoptadas?
¡Qué duda cabe!
mas ante todo precisa considerar que un 
partido sin decoro es una colectividad muerta. 
En itiaiioS del Gobierno hay ,uHa fórmula
'demos-
trár que parala suspéiiSlóh de ayuntamientos 
se utiíizaroií .delegados; que Se empleó la guar­
dia civil contra la libertad dél sufragio;,,qué se
iás cpaqciones 
de la lucha en
fililí
cometieron violencias y que 
constituyeron la característica 
bastantes distritos.
Lo mismo pupde hacerse con, referencia a! 
Senado: anular las.actas cuyys^prOpíetá'rioS ño 
reúnan las qotidici'óites hébesáflás.
^iiie á MdSfá ñó le páiécé acéptatíe lá fór- 
ffiüia?
Es muy posible.
Si como se cree ségurd los solidarios plan­
tean la derogación de las jurisdicciones ¿qué 
vaá hacer Maura? ¿Complacer á lo s solida­
rios? Pues caerá del poder y le,, sustituirá un 
Gabinete de fuerza. ¿No cede? Pues entonces 
los solidarios abandonarán el parlamento; y 
si esto ocurre ¿cómo vivirán las cortes faltan­
do en, ellas ciento treinta ó ciento cuarenta di­
putados?
Maura debe examinar estas posibles contin­
gencias y ¡desgraciado de él si con juicio seré- 
no y prudencia patriótica no se sobrepone á 










Servicio de la noclie
Del Extranjero
‘ 16M ayol9Ó 7.
1 > 6  i ^ i s l í ó a
El duque de Oporto ha marchado á Madrid 
para asistir al bautizo del príncipe de Asturias.
Acompáñanle sus ayudantes Mello, Sabru- 
gosoySena.
En ia estación fueron despedidos los viaje­
ros por el embajador, conde de San Luis,y per­
sonal de la Legación española.D e provincias
dé
16 Mayo 1907.
I > e  Z a i * a g o 2 ;á
Decrece el interés que despertó la causa 
Várela.
El fiscal modificó sus conclusiones provisio­
nales en sentino favorable para el procesado.
Créese que será condenado á destierro.
D e  C e u t a
Por efecto de haberse embriagado no pocos 
féciu80s,se promovió acalorada riña, resultan­
do de ella un muerto, tres heridos graves y 
varios leves.
D e  B a r c e l o n a
Para solemnizar el bautizo del príncipe se 
iluminarán artísticamente algunos de los bu­
ques surtos en el puerto.
Im|>ortante robo
Dicen de Ubeda que en el pueblo de Rus, 
varios enmascarados asaltaron la casa de Aiit, 
drea Marín, á lá que ataron, como asimismo á 
los criados,
Los ladrones registráron la vivienda, lleván­
dose veinte mi! duros.
De M atód
16 Mayo 1907. 
A t e n t a d o  r e g i o
Telegrafían de Roma que circula el insistente 
rumor de un alentado cnníra Victcr Manuel, 
relacionando esra especie con la explosión de 
una bomba cerca de Pontalagoscuroy 
Los cascos del proyectil destuiyeron un ta­
ller mecánico y ocasionaron heridas á tres 
niños,
La policía detuvo á  un sujeto sospechoso, 
quien niega toda participación en eí suceso.
El tren real debía .pasar por aquel sitio algu­
nos minutos después de ia explosión.
'■ ' .LfOS l i b e r a l  ©is 
El círculo liberal se ve muy animado.
Hoy lo visitará Moret, Gasset y Rómano- 
nes.
Moret dijo que no creía acertada la elección 
de ^zcárate pará lá vicepresidencia del Con­
greso,toda vezqdé exíétía la.miinoría democrá­
tica.
Romanones áfirntó que .si el Gobierno no les 
da satisfacción medrán'.e uñ.áctd publico,- rtián' 
tendrán la actdud en que’ sé han co'locacfo.
Comienza ia sesión á la hora fijada.
Preside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Maura, 
Allende y Osma.
Se aceptan los dictámenes proponiendo la 
aprobación de las actas de Burgos, Güénca y 
Oviedo.
Son admitidos los senadores qué forman la 
comisión de acias y el vitalicio conde de T o- 
rreanaz.
Léese el dictamen de la comisión de actas.
Y se levanta la sesión, siendo las cinco y 
cuarenta minutos.
Da principio la sesión á láá’ dos y treinta 
minutos.
Preside Dato.
El banco azul aparece desierto*
También las tribunas se yen desanimadas..
Por setenta y dos votos es elegido Sálváíe- 
11a para sustituir á Pedregal en la comisión de 
actas.
Se aprueban los diétáníenes relativos á los 
individuos que forman la citada comisión, y se 
les proclama.
También sé aprueban los referentes á los in­
dividuos de la comisión de incompatíbilidádes.
Elígese á Mariol para sustituir á Rodes.
Y se suspende la sesión' para que dictamine 
la comisión de act^s.
Reanudado el acto se leé el dictamen apre­
ciando doscientas diez actás limpias y treinta 
y tres que deben pasar á la comisión de in 
compatibilidades.
Son declaradas favorables las doscientas 
diez actas.
Y se levanta la sesión.
F i r m a
Han sido firmados cuarenta y un decretos de 
Gracia y justicia, figurando entre dios los si­
guientes nombramierrtos:
Magistrados de Almería, don Cayetano Me­
sa y don Antonio Aroses
Dean de la catedral de Málaga, el máéstres- 
cuela don Juan de la Torre Olmedo.
Teniente fiscal de la Audiencia de Palma, 
don Manuel Suárez.
Idem de Oviedo, don Julix) Martínez Jimeno.
Magistrado de Córdoba, don José Soler.
Idem de Málaga don José Marín Fernández,^ 
teniente fiscal de Oviedo.
A  estudio
Entre las actas que han pasado á estudio, fi-i 
guranias siguientes que .serán examinadas por
B e f o r m á
La Compañía ferroviaria dé Madrid,- Zara- í 
goza y Alicáhté ha aprobado la refornlá dsi 
montepío de sus empleados, en sentido bene-. 
ficipso para ellos.
f  C ,< o n f e r e B i c i a
Étl el Senado han sostenido una conferencia 
el genétai Ázfc'árráp y él e^tninistro Amós 
Salvador. ,
Interrogado ^ste por los periodistas, mani­
festó que, estando encargado de la dirección 
de la,minbríá,liberal en, la alta cámara, cuando 
¡a hubiera, había acudido al senado á saludár 
al i*residente.
.También dijo que particularmente trataron 
dé la ábsteírción de los liberales, pero que nin­
guno encargóse de procurar la concordia.
Los Sres. Calb'etón y Arias Miranda, en 
nombre de la minoría demócrata del Senado, 
han presentado á la comisión de actas votó 
particular;Ipidiendo que ante las disposiciones 
qué adoptó el Gobierno para las elecciones de 
senadores, destituyendo alcaldes, procesando 
y suspendiendo ayuntamientos y otras medi­
das de violencia que atacan al fundamento del 
sufragio^ se declaren nulas todas las eleccio­
nes de senadores celebradas en España.
© i n u o Y O d a c i  ■ ■ 
Continúan en perfecto estado de salud la 
reina Victoria y el príncipe de Asturias.
El píésldénté del Gonse|o de ministros quita 
importancia al motín ocurrido ayer en Valen-, 
da. i
l í O S  p e n a d o s  d e  A M o a ^  ; j
Una comisión de diputados valenciano.s ha 
visitado al director general de Prisiones, ro- l 
gándole no aumente la población penal en e l 
establecimiento de San Miguel de los Reyes,’ 
con motivo del traslado de los reclusos de: 
Africa.
El Sr. Rendueles prometió acceder á lo soli-r 
diado.
í n a u g n i * a é i é n
Se ha inaugurado la Asamblea de veteriná- 
íios bajo la presidencia del rector, en nombre 
del ministro de Instrucción, del director de 
Agricultura, en representación de Besada, del 
conde de Retamosa, Pulido y otros.
Aprobóse el reglamento y quedó hombrada 
la mesa.
Por la tarde comenzó la discusión del tema 
sobre reformas de la enseñanza.
C o m é n t a M o s
Es objeto de comentarios la conferencia que 
ha celebrado Maura con el regionaiista Cada- 
falch.
Se dice que trataron del proyecto de admi­
nistración local, en el que Maura desea intro­
ducir cuanto considere justo de las aspiracio­
nes de Cataluña.
Él consejo celebrado en palacio duró largo 
rato.
Maura dijo que se había tratado de los asun­
tos de actualidad, examinando pyncipalmente 
la gran trascendencia que representaba para 
España el nacimiento del príncipe heredero.
Tambléri estudiaron los proyectos que han 
de llevarse a la s  cámaras.
Negó que el rey firmara un decreto suspen­
diendo el nombramiento de jueces municipales, 
el cual será autorizado cuando se lea en Cor­
tes el proyecto reformando la justicia munici­
pal.
La embajada inglesa obsequió con un ban­
quete á la madre de la reina Victoria. .
' R é g s t e s o
El martes regresará á Inglaterra lá princesa: 
Beatfiá. ;
Ó ts*©  t o a t u i i i c í t ©
Ei domingo se celebrará en palacicvun ban­
quete en honor de los príncipes que vienen al 
bautizo.
Mañana recibirá el rey á los obispos.
Parece que Sánchez Guerra optará por el 
apta de Cabra.
E x p i a l s i ó n
Con motivo de la actitud de los liberales, 
parece que hanisido expulsados del partido los 
señores rnarqués de Benicarló y Cort y Parrésy 
senadoreá.
A  D o H Y Í ^ á n .
Hoy por ja lioclie marchó á sus posesiones 
de LOUfizán el íseñor Montero Ríos.
. En breve reunirá Moret á los senadores y di­
putados liberales, así como á los candidatos 
derrotados, para exponerles el plan de campa-  ̂
ña y explicar la significación de la actitud del 
partido.
M o m b i ? a m i ® s i t ©  p s ío f e a b l©
Se indica á don Luis Santiago para capitán 
general de Canarias.
D ®  p i r e s i i p i i e s t o
El presupuesto de Marina ha sido ya envia­
do á Osma.
Además d,q.las ,̂Aifras ordinarias ,se dispone 
un emprést{to''de 400 millones dé pesetas pa­
gaderos en ocho anualidades.
O o i a s t i t i s e i ó i i
En los primeros días de la semana entrante 
quedará constituido el Senado.
^ M S p e H jS iÓ I l
Por decretó firmado én esté día se suprimen 
las comisioiiés de Pósitos.
C i r u e e s i  y  a s i e e i i s o s  
Hoy firmó el rey las disposiciones referentes 
á la concesión de cruces de Alfonso XII y á 
varios' ascensos en correos;
' B ' b l s á  d e  M a d y i d
LA ALEGRIA
dran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano
á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50
en adelanté. ^ ^
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50
^̂ ‘̂ Los* selectos VlnCS f^oriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucetta, expenden en La 
Alegria.—18, Casas Quemadas lo
A .  P a l a z ó n
SASTM B
Compañía, .— Málaga 
Altas. novedades para caballeros.—Especiali­
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Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
los y decoraciones.
4 M edanasde, Orp.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos qüe la calidad de tos pro­
ductos de esta casa es inmejorable y no tienen com­
petencia.
Novedades farmaceúticas
ü e T a d u r a . s í a u f f e i * . - E l  mejor rexneáXo pa­
ra la Diabetes y enfermedades de los furúnculos.
lla r iM i® .-P a ra  todas las enfermedades de los 
ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
T M a ü é i a .—Para la Gota,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en.,la sangre.
T i m o i i i i a ,  de uso interno y externo, Catarros 
nasales, Hemorroides, Tos ferina, Essipela y 
otras variáá.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H y p a t i a .—Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.— Gra­
nada 6 1 Málaga.
lotícias de la Boáe






C a m b i o s  d ®  M á l a g a  
D ía  15 M.A.YO
Párfs á iá vista . . .  de 10.60 i 
Londres á la vista ¿ . de 27.80 i
Hamburgo á la vista. . de 1.355 i
D ía 16 DE M ayo
París á la vista . . .  de 10.60 ¡ 
Londres á la vista . . de 27.80 i
Hamburgo á ia vista . de 1.357 é
L o s  to r o s  d el C o rp u s.—Hállase en Se­
villa, gestionando la adquisición dei ganado 
que se ha de lidiar en Málaga él dia del Cor­
pus, uno de los señores empresarios de nues­
tro circo taurino.
T u b o .—En la mañana de ayer fué encon­
trado en el suelo uno de los tubos de la fuente 
que existe en qi Llano de doña Trinidad.
J u n ta  de A s o c ia d o s .— D̂e segunda con­
vocatoria se reunirá mañana en el Ayuntamien­
to la Junta municipal de Asociados.
P a te n te . —Relación nominal de ios señores 
médicos ejercientes en los pueblos de esta 
provincia que han obtenido patente para el 
ejercicio de su. profesión durante el actual ano.
De Alora, don Cristóbal Carrión Pérez, y 
don Francisco Carrión Pérez; Pizarra,don Juan 
González García; Aníequera, don Rafael Ro~ 
sale.s Salguero, don José Aguila Castro, don 
Jijan Fuenfes Rodtiguez, don Laureano Rosso 
Rodríguez, don Francisco F. Miranda, don 
José Acedo Olmedo, don Diego Pozo Herrera, 
don Gériónimo Herrero Rojas; Feria na, don 
Francisco Moya Roldán; Gaucín, don Lorenzo 
García Torres, don Antonio López García;
cargado de la mencionada casa, Miguel Sán 
chea Gil.
Tabaco de contrabando.-En terrenos de 
Marbella aprehendieron ayer los carabineros 
Cihco cabálleríás híáydirés,' cargadas maBa una 
con dos fardos de tabaco de corttrabahdo.ij ^
El comiso fué conducido á Málaga, dónde 
muy en breve se celebrará Junta Administrati­
va en la Delegación de Hacienda.
B a u tiz o .—Nos comunican de Sevilla qué 
el día trece del corriente mes, y á las siete de 
gy ^ fd e , tuvo lugar en la parroquia de San 
V iente fc.’ de Unafpreciosa niña, hija
de nuestro estima J.® amigo el agente de minas 
en dicha capital, don Juan José García del 
Pino. , . ,
Se impuso á la nueva cristiana ei nombre cíe 
Clotilde, apadrinándola doña Dolores y- don 
José Martín Sánchez, tía y abuelo respecti­
vamente.
Al solemne acto concurrieron innunterabfes 
invitados, entre los que se contaban; muchas 
distinguidas familias, sevillanas, las que, termi­
nado aquél, pasaron á la elegante morada de 
los señores de García, en donde fueron ex- 
pléndidamente obsequiados eoúim  Ipnch, íhi- 
provisándóse á continuación una sbirée que 
concluyó bastante tarde y á satisfacción com­
pleta de todos.
De veras felicitamos á la referida familia,, y 
en particular á la madre de la pequeña Clótil- 
dita, la respetable señora doña .María Jóáqüíhá 
Mártín, paisana nuestra.
C ru ce ro .—pícese que muy en breve llega­
rá á nuestro puprto el crucero cíe la marina de 
guerra española Lepanio,, ,
T e le g r a m á s .— El Vice-Presidente de la 
Comisión Provincial ha dirigidó telegramas al 
ministro de Fomento y ál Director General de 
Obras Públicas, interesando amplíen la con­
signación ya agotada para las obras de la ca­
rretera de Bobadilla á la Cuesta del Espino á 
Málaga, sección tercera, á fin de atender á la 
desesperada situación qué atraviesan las cla­
ses jornaleras de Alfnogía.
A -scen h o .-E n  los centros ofícíáléá á^égii- 
rábasé ayer que había sido ascendido á Dele­
gado de una délas provincias andaluzas, el 
Administrador de Hacienda, D. Fernando Ruiz 
deGrijalva.
Tarifas anuladas.---La corhpañía de los
Precios
sin
competencia EL TROLE Calidadgarantizada
106 (esguina á la  cali© d® San. A gu stín )
ile vinos y aguardientes
r: ; 13 boté-
I awob» lias de 
jjit litróé 
Pesetas.Pesetas
Váldepefía? tinto . . . . . 6 50 3 75 1
I. ; ' V blanco, . . . ,v . 7 — 4
1 Seco de los M ontes. I . . . 7 — 4 _ "*
Pedro Ximen . . . . 8 — 4 75
Málaga.dulce . . . .  . 







Lagrima . ....................................... 13 — 7 75•T'TIt-’'
1 arroba pesetas 30





t e s  mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
iS e r v ie io  á  d o m i c i l i o
1 botella 1.50
C A O R i L L O  Y  C O M P .
P x » l s ñ # p a s  m a t ® ] i * i a s  p a r a  A b o n o s
Form ulas eapecialesi p'áva ioÉái cláé® d® ciiítivos
EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
'Graná'da^ J J Í ié n d ig á  n ^ tn ’s .  l l  y  13
ferrocarriles andaluces hace saber que á par-
felicitaciones î h ilhstíe literato y erqnista de la 
provincia.'.,; ■ /'
A cc id e n te  desgrabi|tdo.A-Ei obrero dé 
16 años, José López Merino, ,que tra¡bajabá 
ayer en la fiáldibifíh dé los Sfés, Máfíos y- 
,.subido en,pn andámiQ, tuvo la desgrácla. 
dé cáér ál siféló, éiáváiidosé uh bídéhó de 
hierro. ... --,y; -.y' /■;
Conducido á la c^sa'dé SóéófrÓ' déf dfglrííb 
de la Merced, fué curado de una ,herida per- 
loraWtéiéri lá re'gióh ábdomiiíáí, céréa dé já ci- 
qatrj? uuTibiticar, de cuatro centímetros, con 
sáiidá; dé parte dé • los intésíirios.
Después de recibir auxlLio médico, pasó en 
grave estado á, su ¿asé; sita en calle de Pa­
rras, húfií.,ift; A.
DelSüéesd §é ha tíádc)' cüénfsí áT Juzgado
tir del l.°  de Junio próximo quedaránnuIos;:
1 Los precios desde ó para Puntales, que 
figürán en las tarifas especiales de ésta Com-' 
pañía números 3 y 20 de pequeña velocidad^ 
aplicables desdé él 20 de Mayo de 1899 y pH- 
mero de Febrero de 1896, para el transporte dé 
aceite de Oliva y aceitunas y tabacos, respecti­
vamente, en los cuales está incluido el recorri­
do sobre el muelle de Puntales y demás Ope­
raciones hasta poner la mercancía al costado 
del buque.
2.° Lá ampliación á la tarifa especial núme­
ro lo P . V. edición de 25 de Marzo de 1885, 
para el.transporte de vinos, aguardientes y yj- 
nagres desde Jerez al muelle de Puntales y vi­
ceversa.
C o n fe re n c ia .—Pasado mañana domingo, 
dará su anunciada co.iferencia en el Círculo 
Republicano de la calle de Salinas, el conocido 
abogado don José Murciano Moreno, desarro­
llando éi tema: La educación del niño.
A  M a r s e lla .—En breve marphará á Mar­
sella, donde se propone establecer su residen­
cia, nuecíro apreciable amigo don Federico 
Cañas Solano.
D e fu n c ió n .—Anoche falleció en esta capi­
tal la respetable señora doña María Rodríguez 
Moreno, viuda dé Nagel.
E! sepelio se verificará hoy en el cementerio 
de San Miguel.
Testimoniamos la expresión dé nuestro due­
lo á la afligida famila de la Tinada.
G om u itioaeión .— El Gobernador militar 
dirigió ayer una comunicación al alcalde inte­
resando la adopción de medidas previsoras pa­
ra la parada que se verificará hoy en el Paseo 
del Parque.
C esíiiite .— Ka sido declarado cesante el 
peón cainirieró, Antonio Avila.
B efoym ais s o e ia le s . —Eri breve se reuni­
rá !a Junta locai de, Refoinias sccíales ¡Jára 
ocuparse de la 'coñtestaeió.n negativa dada por 
ios capataces del Muelle á las "obreros que !e  
dirigieron Ün escrito pidiendo el trabajo por 
turno.
; O ó,nfereácia.--A nfe numeroso y distingui­
do público en el que abundaba el_ bello, sexo,Ronda, don Antonio Román Durán, don José 
Caballeró Rarnirez,don Antonio Aguiiar Pulís, | ¿iserto anoche en la Sociedad de Ciencias don 
bou Leopoldo Aparicio Vázquez y don Agus-¡ ¡sjarciso Díaz de Escovar, sobre el tema «Ei 
tín Centino Martél. ? teatro en Málaga én la segunda mitad, del siglo
L a  c a s a  h u n d id a .—No es exacto como s e ; XVÍIH. 
ha dicho, que la casa hundida anteayer en la I El conferenciante demostró una vez,más'qué: 
calle de Santa Ana pertenezca á don Juan P o -j posee un vasto conocimiento en todcrló qúé':se 
zo, pués aqüéiiá es propiedad de doña Arnalia' refiere á la épopa antigua en Málaga, y ' ’fnüy 
García Párraga, huérfana,y sobrina de don Ra- especialménte en asuntos teátraíes. 
món Párraga en cuyos talleres trabajaba e le n -Í Al terminar su perOráción recibió muchas
instructor correspondiente.
F ® @ t ® jé a i  H é  C a p u é l& in Q ®
, . , 'L G S  D E 'H O Y
Velada.
:L O S 'D B
Vetada./
Parát bautizos bodas y otras fiestas, 
se recomiendan los vinos de Málaga, Jerez y 
Sanlucar, de las más acreditadas raarcasi y li­
cores finos que se venden, en calle Strqciian, 
esquinq á la de Larips.
Espectác ulos públicos
Teatro Príkacipal
La segunda représentaciÓn de La Rabalera 
llevó ai decano de huesírós coliseos bastante 
concurrencia.
En borapleta posesióa de sus papeles, los 
intérpretes dieron á lá óbra un desempeño es­
merado que el público premió con sus aplau­
sos;
El hermoso coro de toreros y saltimbanquis 
en el primer cuadro y la preciosa jota del uiti--. 
mo fueron bisados.
Por las bellezas que la partitura contiene y 
el cuidado con que se representa, sin olvidar 
ningún detalle merece La rabülera que el pú­
blico la dispense sus favores; en la Certidum­
bre dé quedar compiacido.
■ . T e a t r o
Convertido éñ cií-co esté teátro dé verano, 
anoche debutó en éí lá compañía que dirige 
doña Micáeia R, de Álegría. .
í.os números fueron és'cásos y no ofrecieron, 
gran atractivo de novedad j al público le oimOs 
qñejarse de esto, y además dé lo: altóos, qqe se 
han puesto los precios para las Sébcioriés.'
El júnico.númerp natal3Í.eqs ;d  :déJ. ímijádor, 
parisién Mr. Bértjh, .por'.l'̂ ’ pién que" présenfa 
los tipos. Este artigta posee- muefías habiíípá- 
des para eí género á qüe Sé dedica y especial­
mente lás de' éxcelente fítádbr con ar.mas de 
fuego. ' ' , 'A':
Lá concurrencia en las dos seccidnés 4 é  áhó- 
che filé'muy nümérbsa,.péró'^y^ decítnbS qtíé si 
la Empresa quiere ségüir di6frütándQ ,rdel favor 
del públiéo debe; aligeráf algo ios precios y 
nudrjLmás dáridoíé mayor'variedad y novedad 
al éspctáculo.
. . . 'T e a t r o ' l i b a r a :
Las secciones céíébrátías’anóéhe én'éltéátro 
dé Atatazánás; viérqUse bástántémon^curridas.
El público' aplaudió los pfécíqsQsTcuá'díbS 
cinematográficos qué sé exhibieron.’̂
Festejos de la Trinidad
;(5Ji|xtí<íá<aésdQnadas.“rT’rim e^ ^
Sri D> José Aurelio Larios. . 
Bf. ddbé'rftádor civil, > L . 
SréS. Hi|os de P ; Vails, . . 
Sré^. Hijos de Alvarez Fonseca 
Síes. Hijos de A. Barceló. . 
Sres. Hijos de Francisco de las 
Sres: Hijos de Moreno Mazón. 
Srés. Rein y Compañía.; . . 
Unb quíé' gusta de las ferias .
El MediterLáneo...........................
Arriendo d * Consumos. . . 
Banco Hispano. , . . . . 
Sres. Prados Hermanos. . . 
Sres. Scholtz Hermanos. . . 
Sres. Barceió y Torres. . . 
Sres.;pómez Hermanos, . .
D. Francisco Díaz Navarro. .
D. Adolfo Süárez dé Fígueroa. 
DVLüIS Cobos. . . . . .
D. Simón C astel.......................
D .Jo sé  Creixell . . , . .
D. Rafael Gómez Cárdenas. .
D. Evaristo Minguet. . . .
D. Enrique Garrido . . . .































Además se fian recibido regalos para la tóm­
bola, dé las Srtas. María Lamothe, Fanny San- 
doval, María Jiménez Arias, Plácida Moreno 
y María Arenas, cuyos objetos se detallarán 
cuando esté completa la lista, por lo que roga­
mos á lás personas que han recibido invitación 
no demoren él envío, máxime teniendo en 
cuenta la proximidad de las fiestas.
Málaga J.2 de Mayo (Je .1,907.—El Secreta­
rio, Francisco Tprres.
La Junta pe festejos de esté barrio pone en 
conbéimiento de Ips feriantes que desde el día 
de hoy püéden dirigirse á la calle de la Trini­
dad núm. 98 donde se ériténderán con una co­
misión de la misma.
Netas taurómacas
. Para torear el 23 de Junio en Valladolid, ha 
sido cóntratácio él espada Antonio Moreno 
Lagartijo chico,
. . Ei día 19. cíe] actual alternarán en la plaza de 
Vaíéncia los diestros Conejito, Valenciano y 
Bienvenida, estoqueando seis toros de la ga­
nadería de Gíaolaurruchi.
—En la plaza de toros de Madrid se las en­
tenderán con seis morlacos deMiurá, el próxi­
mo día 17, los novilleros Manolete, Bombita 
///y tal vez Odrd/fj ó Martín Vázquez.
—El novillero Manuel Gómez Primo ha sido 
contratado para, torear en Murcia el 26 del 
présente mes.
>^E1 día dél Corpus torearán en la plaza de 
Sáhíáféseis novillos de ganadería andaluza, 
tres espadas que no nombramos por usar los 
aiíás de miitadorés de toros, de primera fila.-r- 
CAseÁRRABÍiAs: '
í!,
IIIII iiiwiiMi mil [ifi ririnirin nwii iDíá 15íDía 16
4porlOÓ interior con tad o .........I 82,5o| 82,45
5 por 100 am ortizable...............|l0’l,20|i00,10
Cédulas 5 por 1 0 0 .., . . . , . . . .......... fiO l,25 101,30
Cédulas 4 por: 100...,.......  ¡000,p0lG00,0í)
Acciones Banco de España.........|444,Ó0|445,Ü0
Acciones Banco HipoíeGario..,..|000,00|000,00 
Acciones Compañía T abacos...¡401,00|402,00 
Cam bios . I |
París á la  vista...... ................ ....... i 11,05 10,90
Londres á la v is ta ... . . . . . . . . . . . ......I 27,921 27,90




Continúan llegando representantes para la 
Asamblea convocada por el ministerio de Fo­
mento, cuyas sesiones se inaugurarán mañana.
Los delegados de provincias llegan á un nú­
mero crecidísimo.
C o n c o r d i a
Dicese, aunque nadie concede fundamento 
á la noticia, que antes de celebrar Moret la 
reunión de diputados, senadores y candidatos 
derrotados de su partido se harán algunas 
gestiones para procurar la concordia con el 
Gobierno,
L o s  s o l i d a r i o s
Siguen estudiando los solidarios el mensa- 
los stores que se detallan: las de Madrid, Sa- je de la corona y acaso mañana fijen su ínter-
vateña; la de Jetare, ísaza; ia de Alcaza , López j vención en el debate que se planteé cuando se 
Ballesteros y la de Guadaíajara,Sánchez Toca.'l discuta la respuesta.
EL AU'ltQ'UÉá D'E'SIETE itíLESlÁS
sierra de tanto haber besado espadas enémigás; y 'con  büénoá- 
puños y cinco palriios de largad puede vitésíra señoría icálGÛ ' ‘ 
lar lo que será un tajo mió de buen aire. "
S é  oyó én aquel moraéñto éñ la calle; muy cerca dé la 
hostería, una detonación semejante á la de un pistoletazo. , ^
— ¡Ah! exclamó Mendavia; ¡cobarde! ¡infame! yo no sé cómo 
hay quien use armas de fuego habiendo espadas. ,
— ¿Habéis comido ya y bebido lo que habéis rrienestér? dijo 
don Rodrigo.
— Sí señor, contestó 'Méndaviá; y ju ró  á Dios, que mejor 
comida no la he hecho én tódos mis dias.
'— Pues tomad eso, dijó dóh Róárigo, tirándo' Sobre ía niésa 
un bolsillo en que habiá trésdeñtos doblonos én ófo; salid á 
ver lo que ha sucedido ;en la calle, y mañana id á mi fcasa á 
decirme lo que hubiére y á que continuemos nuestra cOnvéréá- 
ciÓn.
Mendavia asió con una precipitación febril él bo'Isillo, sé íé 
enardeció la sangré.al sentir su peso, íevaniódel suelo su som­
brero, y se dirigió á l a  puerta.
— ¡Qué! ¿me dejáis aquí, padre, sola eóh este hombre? ex­
clamó Inés levantándóse violentaménte.
— ¿Y  qué niéjor compañía puedes tener, contestó Menda­
via, que el señor mrrqués de Siete iglesias?
— Quedaos, dijo don Rodrigo, que se había léVantadOi in­
terceptando el paso á Inés.
Aquel quedaos había sido pronuhciaóo con gran düiztirá y '
EL RÍÁRQÜÉS 'dé  SIETE IGLÉSÍAS 23
CAPÍTULO III
De cómo Inés domostpó que valia muclio 
más qne lo que liabia entrevisto en ella 
don Rodrigo p^4©r^n. ,*
1
gran cortesanía.
Inés se dejó cáer de nuevo abatida en él sillón. 
El alférez Mendavia salió.
Don Rodrigo volvió á sentarse frente á Inés.
^ E s é  hombré no és vuestro padre, dijo don Rodrigo ape­
nas qhédó sólo coñ la joven.
'- -B ie h  lo creo, dijo ésta vivamente encendida: un padre,, 
por malo qtie sea, no vended sü hija.
— No Ib digo yo pór éso, contestó Calderón; porque padres 
hay qué mérécián ser qüéhiádbs por el Santo Oficio: dígolo 
porque v6s tan hermosa, tan dama, ían delicada, no podéis 
ser Mjd dé ese jabalí 'humano, de.ésé mónstruo en la figura y 
en elalniá.
— Tengo «1 retrato de mi madre,^^y .puedo haceros conocer 
por éí que mi madre y yo nos parecíamos m iicho.' •. i
— ¿Y  dónde teneís ese retrato, señora? ;
— En mj casa, es decir, casa de mi padre,: escondido bajo 
un ladrilló; porque el retrato está en un, .relicario de oro, y le 
hubiera vendido mi padre.
P O S  EOK31UNES R L  P O P Ü L A A Vleiyneg 17 dé Mayo d#Í0O7
C A LLO S, D U R EZ A S!
; Curan segura y radiealmente á loslcinco d l^ .de îsár este|¡,CALLICIDA. 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNÁ PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías.|Cuidado cOn las indtacipnes.
En Málaga: Pérez Souviróri, Prolongo y en todas las farmacias
(ILLK IIIÍI üllllilS !I U I I
¡iOALLOS! ¡DU&IZÁSÜ
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche ;Con frasco 
pincel é instrucciones. „
¡¡U N A  P E S E T A !!  ¡¡U N A  P E S E T A !!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid. 
Depositarios generales HIJOS de J . VIDAL RIBAS, y VICENTE FERRER y 
C.» de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid.
'■Los que suscriben, Médicos de número por oposición dei: Hospital de
k ie Cá j k AJ u
Depósito Central: LaboraíoriQ Quimieolfarmacéutico de F.idel Rio Guerrero (Sucesor de González Marñl).
11 i la IifosiB i
-Compañía, 22.—Málaga
C ertifican ; Que han ensayado la Emvlslón Marfil de Aceite puro dt Hígádé 
de Bacalao oon Hjposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudleqdo apreciar los 
'buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padedftiientos que | ^ 
debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de ii¡6 
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteradqnes patológicas looaHz"" 
en el aparato respiratorio prihdpalméiite.
Y para que conste y á petición del interesado, isc-da esto xertificado en Madrid fc 
26 de Marzo de 1894.
A /osé Üstaris,—M, Salazar.—Isidoro de Miguel y Viguri.—jhgn M. Mariam» 
^Antonio M.* Cospedal Tomé,—Alberto Fernández Gótmz.<
S e  rué "a al pií-i)tico visite nuestras SüpufFsáíes pára 
Hp fnrlns los 'estilos:cjiamina^ios bordados de todos l s 'estil s:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc ., eje­
cutados con la Máquina. ^
Domestica bobina oentpal,
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas par^ toda industria en que se emplea la 
eestura.
Máquinas “ SINGER,, para sosar
Tote te iod;te i  Pisíte PO seioiiate.—Pitee e! Citltogsflnitrai qae se 1
La Uompañía Fabril Singar 
Concesionarios en España ADCOCK yC. 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
Málaga,! Angel, 1
S , L tiice n a , 8
ROHDA, 9, Ca2?3?era Espinel, 9 
V E L E Z  M AI.AGA^,Mei»eaderes,7
Esquelas fúnebres
se reciben para su inserción en este 
periódico hasta las cuatro de la ma-, 
drugada
Sociedad Anónima FlonidaCONDE DEL ROBLEDO, 1. CÓRDOBA P r im e r a s  m a t e r ia s  para A b e ü o s
u p e r f o s f a t e s  de todas graduaciones 
Sulfato de A m o m a c o ,  N i t r a t o  
S a l e s  d e  P o t a s a  y
concentrados para todos Ips culti­




ABO N O S
í Hám. 9
T r a s p a s o
Por ausentarse su dueño se 
■ traspasá üh café éri sitio cén­
trico; condiciones inméjora- 
biest ■■ ■ ■ ^ ■
En esta administrációri in­
formarán.
Barriles para uvas y pasas y
dobles filhdas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
do se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
e p o m a
Fábricas Reales de
H . H . L U G A ñ D
Oatsai dó comidas
y Camas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 
,á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
S i e r r a  N e v a d a
Desde el 1,° de Mayo queda 
abierto al público el depósito 
de hielo en la calle de Caste- 
lar núm. 10, (establecimiento 
de bebidas de La Farola).
Precios de fábrica.
Deveníer HOLANDA
Comprando al peso exíjase es ta  m arca
Completo y escogido surtido
F l a n
sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilía, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
H elad o s-C o n  el F la m -H u e v o l  
puede hacerse un helado delicioso de todas
esencias; para ello no hayTnás que 
transvasar la crema fría á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía M u e v o l, 
S a n  S e b a s t iá n
V in o  d e B a y a r d
P e p t o n a  F o s f a t a d a  
A todos los enfermos, los convalecientes y todoS los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y -la  SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C**. París.___________E sp ecialid ad  eii Perfurues
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
les más selectos y baratos. Es un vanado surtidb en ricos es- 
tractos finos de olor, §1 pañuelo, adquiridoá de,las n|éÍQ-. 
res fábricas del e x tr ^ je ^ ^ ' . , i
Los vende al pesq re'^®nd(|%sí á unsprecio müy módico. 
Marql d e m  n " ®  ^níes Corapdñíá) MALAGA
S© vendb. 
una máquina dé escribir mar­
ca «Chicago». Para su ájústé. 
Beatas 17.
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de 
hnéza para todas las industrias. Esmeriles de todos los nútiie- 
io s , Papel lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desiiaturalizadp. ' .
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía'). Málaga.
T a lle i?  d e
e n c u a d e v n a c ió P
— DE -
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
, B e  ' t r a s p a s a
un establecifniéhío dé vjnos 
en e! camino dé Antequérá 
(Tcatinos) fuera déí ‘radíol.
Para, ijtiíorme.s, cálle, San 
Rafael H.° 1̂ ,
B e , ' ' ' i S g S T a '
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» juntó al Gua-. 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste cop sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma­
zó n número 15.,
F á b r i c a  d é  M e ló
■ m  N o i P t e  ' ,
Pozos Quices número 44.
Se vende por kilos á pese­
tas 0‘25. ,
Y por arrobas á pesetas 2.
Be alquila
una casa en la Huerta de la 
Palma frente al filaío de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
T r a n s p o r t e s
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B r ig a d a  
M a r ít im a  de M á la g a , 
Acera de la Marina número 13 
Precios müy económicos.
fzsiirpa' rápidamente, sin dolor m molesita, los callos^ 
áurtzas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no rnotiva‘los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por un& pesata pae- 
den.cxtraerse muchos callos y durezas.
De 'eent3,fern38c1a del sulor. Plaza del Pino, 6,Barcelcaa, y princjpale» 
tarraaeiña j  droguerías. Por pesetas so reraíje por corroo y -certíñcaáo.
Depositqirto en Málaga B . Gómez
S é v é n ^ é
Carne de Ternera en pedre- 
galejo á 10 rs. _______




En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
dé Granada 126 2.°
Ám3 «j. Granada 
■' Manzana
Feinadopa
Pepita Ortuño [Jiménez, se 
ofrece, á las, señoras .para toda 











' d a f ¿ " ' .......
Cuando vaya V. á
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
V San Jorge 6 (Triana)
Bepreeentónte—Depositario enAndaliícia 
Simón Arpiaga.—San Fé sanando
Se venden
Una mesa de doce 
cubiertos en veinticin­
co pesetas.
Otra de nogal semi- 
nueva de seis cubier­
tos.
Dos de marmol rojo, 




En mil pesetas anuales un 
hotel á la playa rodeado de 
jardín en el Valle de los Ga­
lanes.
SE VENDE.—En quinien­
tas pesetas ál contado (tam­
bién á plazos) la máquina de 
escribir americana «Franklin».
Informarán lotería calle La- 
rios.
m
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es elDE LA ACEITERA MALAGUEÑA
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franqueio y D. Federico Vilchez.
cómoda casa de campo, de inmejorables condicio.nes higiénicas, á y  
dos kilómetrps de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita- ?*.
clones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego. ¡miti




Torrijas 1 0 9 .-MALAGA 
Decoraciones al óleo y 
temple. Muestras en hierre 
y en cristal.
Casa fundada en 1867
Se venjáe
una mesa de billar de caram­
bolas, nueva con todos sus 
accesorios.—Comedias, 26.
En la impren­
ta de este pe­
riódico se vt-n- 
de papel para 
envolver.
liiSe dan 25 ptasIII
y se pagan los gastos de ana- 
lización al que justifique que 
la leche que se vende en él 
«Diván Torrijos» contiene la 
más mínima cantidad de agua. 
Diván Torrilos, Carretería 82.
C A F E ' N E R V IN O  M E D IC .IN A i. 
del Doctor MOKAI.ES
Nada más inofensivo ni más activo para' los dolores de cabe;ia, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, t'el hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas bóricas á 3 y 5 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes.
' • "  ..................  1 M álaga,:La correspondencia. Carretas, 39, Madrid, En , I farmacia de A. Prolongo.
OPTICA Y  RELOJERIA;
G. Nsrváez, Nueva, 3.—Málaga '
Lentes y gafas nion- |'íe: 
tados al aire y con aros iia!¡ 
en oro macizo chapea- ® 
dos con oro, doublé ni-¿,ju 
kel y concha,---GemelaS j!j 
para teatro, campo y y 
marina, largavisías, b a - *  
rómeíros termómetros, 
pesa líquidos lupas.— « í 
Armazones, lentes y ga- tiros 
fas para cristales mon-;al 
tados al aire y con aros, |oi3 
impertinentes de concha ¡, 
y celuloide, gafas'para[¡ î J  
autornóvil y ferrocarril.
la Bioiiíttra iavisille Ainerieana
des, de Roca primera calidad.—Isometropes, Flints, Crown,ísol 
blancos, azul coval y ahumodos.—Inmenso surttdoen relojes r,d 
extraplanos de las mejores marcar.—Depósito de los relojesiione 
LONGINES. 'ifuni
N o v e d a d  e n  r e l o j e s  d e  p u ls e r a  \¡o
24 , EL MARQUÉS.pE SIETE .IGLESIAS
—¿Habéis sido pues alguna vez ricos?
—Dicen que mi madre lo era, y mucho; pero yo no he co­
nocido esa riqueza: los mejores años de mi vida fueron los que 
pasé de los seis á los doce en el convento de las madres de 
Vallecas; mi padre estaba entonces en la guerra, y á lo que 
parecía no sin dineros, porque pagaba por mi buenos alimen­
tos á las madres. A los doce años me sacó del convento: desde 
entonces no he sufrido más que desgracias y miserias, dias 
sin pan, noches sin lecho; cdritínUámehte el trato insoportable, 
la palabra grosera de hombres perdidos amigos de padre, 
el escándalo continuo de una casa de vecindad. ¡Yo no sé có­
mo vivo!
—Y decidme, señora: ¿cómo es que en medio de tanta mise­
ria vuestro padre no os ha pedido para venderle el retrato de 
vuestra madre?
—¡Ah! no sabe que le tengo.
—Y bien ¿cómo puede ser que rio lo sepa?
—Oid: un dia, hace dos años, en ocasión en que yo estaba 
sola en casa, entró una dueña á quien recibí con aspereza, 
porque temí fuese portadora de un infame mensaje. La dueña 
me tranquilizó, y me dijo que era una antigua amiga de mi 
madre, y qué ésta antes de morir, la había confiado el encargo, 
de eitregarme su retrato. Y sacó un relicario con una cadena 
de oro, le abrió por un lado, y me dejó vqr una dama entera­
mente parecida á mí. Le abrió por el otro, y vi un ri¿o de.C3~ 
bellos rubios como Iqs míos. La dueña,, á pretesto de que 
teriiia la vuelta de mi padre, se fqé en cuanto me hubo cntrer 
gado el relicario. No ía he vuelto á ver más. Yo escondi el reli­
cario bajo unâ baldosa por miedo de que me le arrebatase mi, 
padre.
—Aquí hay un misterio, señora: vuestra madre ha podido. 
muy*bien no ser esposa, ni aun amante del alférez Mendavia,
—El me llama su hija.
—Nada prueba eso tampoco; pero cénemos, doña Inés,
—¿Por qué me llamáis doña Inés?
EL MARQUÉS DÉ SIETE; IGLESIAS 21 .
hubiera, como doña Ana es camarista de su magestad la rei­
na, y en palacio se sabe todo, si lo hubiera habido hubíérase 
murmurado de ello.
—Vos, á lo que parece, servís para todo, señor Menda-
via.
— Algo más ¿y qué es decir algo? muchísimo más qué 
Juan^de Juara y Agustín de Avila, el aguacil del Santo Oficio.
-^Córiííhuad, señor Mendavia. • -
-rj-Yo tenia que agirme á algo para serviros, y me así á Cal- 
cetilla, un paje talludo qué lleva el cojín á doña Ana: tuve la 
suerte de que un esclavo negro de don Baltasar de Zúñiga 
fuese el cortejo favorecido de una Juliana, doncella de doña 
Beatriz de Zúñiga, esposa del conde de Olivares, de cuya es­
taba y está perdidamente enamorado Calcetilla, el paje de do­
ña Ana; y como acontecía, según resultó de mis averiguacio­
nes, que la Juliana y Calcetilla se querían que bebían los vien­
tos el uno por el otro, y que si Juliana favorecía, al negro era 
de miedo de que el negro no la matase, y que si CÍalceíilIa no 
se acercaba á Juliana era de miedo de que le matase el negro, 
yo entrecogí un dia señor Calcetilla y le d ije:— Yo soy un 
hombre que valgo por diez: yo sé que vuesa merced, señor pa­
je , tiene sobre la punta de la nariz una mosca negra: ¿cuánto 
me dá vuesa merced porque yo le quite de sobre la nariz esa 
m osca? Pobre soy, me dijo Calcetilla; pero ya habrá bien 
veinticinco ducados para darle á vuesa merced si me quita de 
enmedio al negro. *' Pues vaya vuesa merced, contando el dine­
ro, porque mañana, si vuesa merced es hombre de buen cum­
plimiento, tendrá que dármelos.—Y no dije ,más y me fuí: y al 
otro dia por la mañana busqué al paje Calcetilla y le d ije:— 
Venga vuesa merced conmigo.— Y le llevé al hospital de An­
tón Martin, y lo enseñé en la capilla de los muertos al negro,
*  . . • . r ____ __ _______ 1____que tenia un tal tajo en la garganta, que á poco más la cabeza 
vá por un lado y el cuerpó^por otro: como que mis espada es 
de costilla de vaca, ancha de tres dedos y mellada como una
Notas Atiles
B o l e t í n  O ñ e iá l
Dül dia 16
Acta de nacimiento y presentación del príncipe 
de Asturias.
—Edicto de la Delegación de Hacienda so re 
.aprehensión de aguardiente.
—Idem de la alcaldía de Málaga.
—Idem de diversos Ayuntamientos.
—Circular del Gobierno civil relativo á serv ció 
agronómico.
—Relación de los médicos que han obtenidq, pa­
tenté para el ejercicio de su'protesión.
—Requisitoria üe distintos Juzgados.
Regi®ts?o é iv ii;"  '
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Antonio Ternero Ternero. 
Defunciones: Victoriana Bueno Generoso y Ma­
nuel Rodríguez García.
Juzgado de Santo Domingo \ 
Nacimieutos: María Berrocal Vargas, Tomás 
González Sánchez y Antonio Atencia Fernández.
Defunciones: José Morales Alarcón, María Mu­
ñoz Ortega, Josefa Chaves Molina, Salvador Rico 
Bueno, Ana Sardo Sevilla y Julio Rodríguez Díaz.
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciudad de Mahón», de Meliíla. 
Idem «Cabo Palos», de Sevilla.
Baques despachados 
Vapor «Julián», para Cádiz.
Idem «Cabo Palos», para Sevilla. ,, . 
Idem «Cabo Santa Polá», de Alicante.
C em & n te i*io si
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, pcíflei 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 50 pesetas.
Por perraanericias, 7,50,
Por'exhumaciones, 00.
Total: 67,50 pesetas. S
Colegio de Corredores
CainMflS lie ia peníasnla ea 16 de Bayo ie  186?
Madrid y demás plazas bancables á 8 días vis-* 
ta 0‘30 por 100 daño.
Balseo de Españ.a
Giros sobre Madrid y demás Sucursales: 0‘30. 
por 100 beneficio. .
Descuentos, préstamos y cuentas corrientes pllj 
con garantía 4 1  j2 por 100 anual. io,5
|¡(¡' y
■ Olfuser-^acioiaes 
DEL INSTITUTO DEL DIA 16 
Barómetro: Altura media, 760,69, 
Temperatura mínima, 14,1.
Idem máxima, 23,6.
Dirección del viento, O.N. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem'de la mar, rizada.
Matf&dero
Estado demostrativo de las reses sacrificadai 
en él día 15¿su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
24 vacuno y 6  terneras, peso 3.163,750 kilogra-. 
mos; pesetas 316,37.
44 lanar y cabrío, peso 530,000 kilogramos; pe­
setas 21,20.
22 cerdos, peso 1.864,000 kilogramos; pesetas 
186,40.
Jamones y embutidos, 964,000 kilogramos pe­
setas 96,40.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 6.521,750 kilogramos.
Total de adeudo: 627,87 pesetas.
La esposa dice á su marido: , jsiitai]
La educación de nuestra hija es perfecta. Ju an í-^  
ta sabe pintar, bailar, montar á caballo y tocar al 
piano. Ha llegado, pues, e! momento de casarla.
—Bueno,;,, le buscaremos un marido que sepa 
guisar y zurcir la ropa. |„
* *
Dos pilludos leen en la plana de anuncios deí,(iii|[ 
un periódico: ''livari
«Se ha perdido un perro de agua, negro. Se d a - ¿  
rán diez duros al q̂ ue lo presente á su dueño.» 
—Deberías llevar el que robamos ayer. . f 4' 
—jCómo! ¡Si es blanco!
—Dirás que se ha puesto así del disgusto d ep i 






. TEATRO PRINCIPAL -Compañía cómico- lírica 
dirigida por el primer actor Sr, Moya.
A las 8 l'{4.—«Las amapolas».,.
A las 9 li4 .—«La-noche de Reyes».
A las 10 li2.-r-.«La rabalera». Iffn'.';.
A las 11 1{2.—«Las estrellas». ’r-.'j
Entrada general, 20 céntimos. . , '
TEATRO - CIRCO VITAL_ AZA. CompañlaAm 
ecuestre, gimnástica, acrobática, mímica y musí- ¡Sli¡¿¡ 
xal de doña Micaela R. Alegría.. . , %
Todas las noéhes, dos secciones, empezando üjuq 
primera á las 8 i ¡2 y la segunda á las 10 lj2.  ̂ im.
Entrada general para la primera sección, 40 cen-l 
timos; para la segunda, 50. f
TEATRO LARA. — Exhibiciones cinematográfl-L^ri< 
gráficas, en combinación con el gramófono, 
gran efecto y novedad. J'"'!!!
Entrada de anfiteatro, 15 céntimos; de grada, 10., Ja(¡i
Tipógráífa de El Popüla’r
íü t tH H fiiy ia
